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Non acepten o habitual como cousa natural, 
pois en tempos de desorde, 
de confusión organizada, 
de arbitrariedade consciente, 
de humanidade deshumanizada, 
nada debe parecer natural, 
nada debe parecer imposible de mudar. 
Que no, que no,  
que el pensamiento  
no puede tomar asiento,  
que el pensamiento es estar  
siempre de paso, de paso, de paso. 
Quien pone reglas al juego  
se engaña si dice que es jugador,  
lo que le mueve es el miedo  
de que se sepa que nunca jugó.  
La ciencia es una estrategia,  
es una forma de atar la verdad  
que es algo más que materia  




Gracias a la vida que me ha dado tanto 
sobre o que implica facer unha Tese: ‘unha tese é 
aprovéitase todo’, ‘facer unha tese é unha neurose’, ‘a tese é un proceso 
moi solitario’, etc. Aínda con todas estas advertencias aventureime e, 
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Facer unha tese é como adestrar a memoria. 
De vello tense unha boa memoria se se exercitou desde moi novo (…) 
Desde logo, postos a exercitar a memoria, mellor é aprender cousas que interesan ou 
sirvan; pero, de todos os xeitos, tamén aprender cousas inútiles supón unha boa ximnasia. 
E así, aínda que sexa preferible facer unha tese sobre un tema que agrade, o tema é 





1. Motivos profesionais e persoais na elección do obxecto de estudo 
– –
unha revelación á imaxe do ‘eureka’ de Newton
–
–
revisión documental titulada ‘


































3. Obxectivos e metodoloxía 



































1.- OS BANCOS DO TEMPO: UNHA REALIDADE 
POLIÉDRICA 
 
Cando eu compro algo, ou ti, non o compras con prata, o compras co tempo de vida 
que tiveches que gastar para ter esa prata, pero con esta diferenza: a única cousa 
que non se pode mercar é a vida, a vida gástase; e é miserable gastar a vida para 
perder liberdade. 
‘ de favores’ 




1.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DOS BANCOS DO TEMPO 










como a ‘distribución centralizada’, na que “os bens manufacturados e os 
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12) cando di que o diñeiro sufriu “unha profunda hipertrofia que o afasta 
volvemento económico para todos”.
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diñeiro-diñeiro
Historia se traducira nun sistema “especialmente es
en xaque as relacións sociais e económicas directas entre as persoas” 
Táboa 1. Evolución dos sistemas de intercambio 
Fórmula Sistema Funcións 
Mercadoría-mercadoría Troco Intercambio de mutuo acordo 
Mercadoría-diñeiro-mercadoría Diñeiro Instrumento de pago. Acordo comunitario 
Diñeiro-diñeiro Diñeiro Unidade de valor. Especulación 


















A modernidade trouxo consigo unha lectura de ‘progreso’ na
perdendo peso ante unha “loita constante entre as forzas de 
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‘antecedentes’ na que se realiza unha aproximación ao movemento de 
Local Exchange Tradin Systems
Time Dollar
a. Precedentes dos Bancos do Tempo: as moedas comunitarias 
40
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− A libra de Guernesey (Reino Unido)
–
–
iu a ‘libra de Guern sey’, o que permitiu 
esta moeda se emitise durante varios anos co obxectivo de “abordar 
da promesa de ingresos futuros a partir dos impostos e as rentas” 
− Waras (Alemania)
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por Gessel, que consisten en penalizar “a acumulación do diñeiro 
manter o seu valor e seguir dinamizando a economía” (Gisbert, 
waras
moeda ‘oxidable’; é dicir, “que se o diñeiro non se gastaba no 













− WIR (Suíza) WIR
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–
‘Love Currency’ (Hayashi, 2012). A 
Volunteer Labour Bank – –
Fureai Kippu5
de múltiples ‘sucursais’ pequenas e autónomas como é o caso do 
Volunteer Labour Bank, Fureai Kippu
 
c. Os pais dos Bancos do Tempo: LETS e Time Dollars 
Community Exchange
Local Exchange Trading System
Tauschringe


















‘invisibilizadas’ pero tamén impresci
Time Dollars 





d. Os Time Banks un salto importante 








Economics (NEF), unha organización afincada en Londres e “
Time Banks




sto fai que exista “unha definición moi clara das fronteiras desas 
Time Banks 








e. Bancos do Tempo na Europa mediterránea: estratexia para a 
conciliación?6 
Os tempos sociais e laborais das 















uidade social segue a estar lonxe, pois “o balance que reflicte a análise 
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− Lei do Tempo, as mulleres cambian os tempos
coincidindo con Quintana (2008, p. 161), son aquelas “actuacións 
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tempos individuais no espazo de proximidade”. 
− Lei nº 53 de 2000 na que se contemplan disposicións para o apoio da 
maternidade e paternidade, para o dereito á atención e á 
capacitación e para coordinar os horarios da cidade
porque se crea e regula a figura do ‘Responsable de Tempos e 




Nazionale delle Banche do Tempo
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Salut i Família
asociación catalá que desenvolveu o proxecto ‘Compartir: promovendo o 
reparto dos tempos entre homes e mulleres’, financ
Salut i Família
nacen coa vontade de ser un “recurso para promover a 








− Asociación Saltut i Família
denominada ‘Bancos do Tempo e Cohesión Social’. Desde esta área 
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− Asociación para el Desarrollo de Bancos del Tiempo (ADBDT)






dos recursos comunitarios, para iso traballa de xeito coordinado co ‘Plan 
2019)’, a ‘Medida de 
2020)’, a 
2024)’ e o ‘Plan para 
2020)’
−
ada consulta o ‘laboratorio do tempo’











“deben ser múltiples, e que o deseño deba prever a necesaria 
sociais destinados á poboación” 
VI, relativo á ‘Promoción autonómica das medidas municipais de 
conciliación’ que 
‘Plans de programación do tempo nas cidades’; dúas accións que atribúen 

















Time Banks  – Time Dollars
–
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Fonte: Elaboración propia 
1.2.- CONCEPTUALIZACIÓN DOS BANCOS DO TEMPO  
pregunta ‘que é un BdT?’ 
Etapa Países  Iniciativas Fitos relevantes 
Séculos 









− Fonte inspiradora. 












− Empregan ao tempo 








− Pretende unha 
economía local, 
equitativa e social. 





EEUU Time Banks 
− Estratexia para a 
inclusión social. 






España Bancos do Tempo 
− Perspectiva de 
xénero. 
− Recoñecemento do 
traballo de coidados. 
− Pretenden mellorar 
a conciliación. 
DESENVOLVEMENTO SINCRÓNICO 























e intereses ‘irreconciliables’ que obedecen exclusivamente á produción e 
–
–
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“a economía do local, posto que é unha moeda que ten sentido cando está 
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– –
al., 2016). Deste xeito, promóvese “a innovación, o empoderamento, o 
educación” (Lietaer et al., 2015, p. 27).
Os BdT formúlanse como “un recurso para a reconstrución do deterioro 
‘economía de base’”(Gregory, 2009, p.20); de aí
− –
–





servizos, de tal xeito que o ‘necesítasme’ convértese en 
‘necesitámonos’.
−
relación exclusivamente de ‘un a un’ senón que o propósito é for
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Figura 2. Modalidades de axuda entre persoas 








Rede de apoio social 
capital social/ BdT 
74
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Táboa 2. Ontoloxía e elementos definitorios nos BdT 





Resolver problemas creados polo modelo 
neoliberal (erosión da economía de coidados, 
falta de emprego, traballo non remunerado, 
etc.). 
Desafío aos valores existentes da economía 
xeral: visión alternativa ao sistema oficial. 
Promovidos desde movementos de xustiza 
global.  







Acceso a servizos que doutro xeito non se 
podería. 
Existe unha relación entre a situación de crise e 
a emerxencia deste modelo. 
Sistema que pon en valor o traballo non 
remunerado como estratexia para acceder a 






Procura o aumento do benestar físico e 
psíquico. 
Supón a superación da beneficencia e do 
voluntariado. 
Mellora as relacións comunitarias e as redes 
sociais de apoio. 
Xera máis implicacións na comunidade como 
resultado da participación no BdT. 
Mellora a cohesión social e os niveis de 
confianza veciñal grazas ao establecemento de 
relacións de proximidade. 
Inclusión social de colectivos desfavorecidos. 
Fonte: Seyfang (2002) e Valor e Papaoikonomou (2016). Elaboración propia. 
−








1.3.- LIÑAS DE INVESTIGACIÓN 
– –
por “ser pouco teórica e estar relacionada case sempre coa análise da 














Tučník, Válek, Blecha e Bureš, 
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1.4.- OS BANCOS DO TEMPO NA PRÁCTICA 







ao cruzar as variables de ‘natureza institucional’ (pública ou privada
terceiro sector) coa de ‘vinculación das persoas do equipo xestor’ 
82
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Fonte: Honzawa (s.d). 
Autonomía da sociedade civil 
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o programa ‘TimeOverFlow’, un sotfware
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Táboa 3. Tipoloxía de servizos intercambiados nos BdT  
Categoría Exemplos 
Artes e artesanía Traballos manuais, artesanías, labores. 
Beleza e estética Barbería, estética, masaxes, depilación. 
Limpeza e pequenos recados Limpeza doméstica, pequenas xestións. 
Informática e tecnoloxía Reparación de ordenadores, deseño de web. 
Mantemento e reparacións Mantemento do xardín, arranxos domésticos. 
Entretemento e contacto social Acompañamento, charlar, pasear. 
Eventos e apoio ao proxecto Coordinación con outras institucións. 
Cociña Clases de cociña, cociñado e catering. 
Saúde e benestar Ioga, acupuntura, meditación, deporte. 
Servizos administrativos Colaboración administrativa, envío de correo. 
Venta e aluguer de artigos Troco, shopping asistence, asesoramento. 
Transporte Transportar a xente, asistencia. 
Consultaría e servizos persoais Clases (idiomas, música, etc.), apoio escolar. 
Fonte: Collom et al. (2012). Adaptación propia. 
categorías de ‘Eventos e apoio ao proxecto’ e de ‘Servizos 
administrativos’ na tipoloxía realizada por Collom et al. (2
90
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1.5.-DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN 
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sistemas de indicadores que ‘miden’ o nivel de participación (Collom, 
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Figura 4. Motivacións e inhibidores nos roles de participación nos BdT 
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– –
a participación é maior; de feito, cando se pregunta ‘como che afectaría 
BdT?’ as persoas aluden a cuestións de 
94
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Táboa 4. Categorías e ítems de motivacións para a unirse a un BdT 
Categorías Ítems  
Cubrir necesidades 
Obter servizos que a persoa non pode realizar por si mesma. 
Obter servizos que a persoa non pode pagar. 
Aspectos axiolóxicos 
Actuar de acordo cos valores, as convicións e as crenzas persoais. 
Crear unha sociedade mellor. 
Contribuír á calidade de vida na comunidade. 
Ser parte dun movemento máis amplo para o cambio social. 
Axudar a construír comunidade. 
Altruísmo 
Empregar as habilidades propias para facer algo polos demais. 
Aportar á comunidade. 
Axudar a persoas necesitadas. 
Obter a satisfacción de axudar aos demais. 
Consumo alternativo 
Obter servizos e bens que se prefire non pagan con cartos. 
Obter servizos que normalmente non se paga con cartos. 
Motivos instrumentais 
Mellorar a economía local. 
Axudar a establecer a confianza entre as persoas. 
Aprender novas habilidades doutras persoas. 
Empregar e/ou mellorar as habilidades que as persoas non poden 
poñer en práctica habitualmente. 
Independencia 
Ter máis independencia das grandes corporacións. 
Ter máis independencia do goberno. 
Motivos sociais 
Coñecer xente nova e/ou facer amizades. 
Pasar máis tempo con persoas de ideas afíns. 
Experimentar novas actividades en contextos grupais. 
Gozar facendo cousas nun contorno social. 
Sentirse mellorar contigo mesma. 
Sentirse necesaria e útil. 
Experimentar actividades motivadoras no tempo libre persoal. 
Sentirse menos só/soa. 
Pasar máis tempo con persoas coñecidas e amizades integrantes 
do BdT. 
Fonte: Collom (2007). Adaptación propia 
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nense aos BdT porque “queren facer unha 
status quo”
“os obxectivos integradores mencionados polos participantes demostran 









espontáneo non deixa de entenderse como un ‘morrer de éxito’; é dicir, 
 Os Bancos do Tempo: unha realidade poliédrica
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a opina que “para avanzar na sustentabilidade 
ecolóxica e a xustiza social hai que cambiar o sistema monetario oficial” 
98
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2.- O EMPODERAMENTO: UN MODELO 
TEÓRICO-PRÁCTICO PARA A ANÁLISE DE 
PROCESOS COMUNITARIOS  
 
A metodoloxía para a igualdade conleva os seguintes pasos democráticos: a 
desxerarquización do mundo nos seus espazos, esferas e normas, o 
empoderamento de quen está en posición de subalternidade, e a redefinición das 
relacións arredor de preceptos e prácticas de equidade e paridade. 
‘comodín’. Por este motivo, este capítulo inicíase cunha 
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2.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DO EMPODERAMENTO 
O uso lingüístico de ‘empower’, na denominación anglosaxona orixinaria 
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a. O movemento feminista 












discurso crítico puxo de manifesto que “a igualdade para as mulleres é 
reservan recursos, poder e control para pequenos grupos de persoas”, 
polo que a súa visión do “feminismo ten a esencia nun proceso de eco
control e acceso ao poder económico e político” (Sen e Grown, 
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dérase o primeiro referente contra a doutrina ‘separados pero 
iguais’, onde se recoñecía que – –
Jim Crow
Plessy vs. Ferguson (1986), que estendeu a doutrina ‘iguais per
separados’; isto é, que nun mesmo espazo era legal a separación racial sempre que ambos 




dereitos constitucionais”; isto quere dicir que o racismo relacionábase 
exclusivamente coa falta de dereitos civís mentres que: “o siste
económico reinante e dominante non é cuestionado pola organización”.
110
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rematar contra a segregación racial “non era suficiente como parecían 
quedaba resolto, a agresión e o racismo seguiríanse manifestando” 
black power
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black power
c. Educación popular  
112
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coa tese titulada “Educación e actualidade brasileira”, 
que derivou na publicación “Educación como Práctica da Liberdade” 
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analfabetas, que Freire identificou como ‘oprimidas’ polo sistema, 
no país, e vendo que o coñecido como ‘método Freire’ era 
– –




materialización da súa obra máis recoñecida: ‘Pedagoxía do oprimido’ 
− Etapa de consultaría e docencia global no marco do Consello Mundial de 
Igrexas en Xinebra (1970-1980) 
publicación de varios textos onde fala da ‘concientización’ vinculando 
obxectivo: “a investigación de métodos de educación política e 
ferramentas en ditos procesos” (Escobar, 1990, p. 48). 
− A experiencia africana e a súa tarefa como asesor especialmente no 
proceso educativo de Guinea Bissau (1974-1979) 
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posibilitaba delinear unha educación ‘descolonizadora’, participativa 





como ‘termos xeradores’. Isto implica unha etapa inicial de 
− ‘Educación bancaria’ ou educación tradicional: foi duramente 
De aí que, desde este modelo, “o
a súa opción [e] os educandos quen seguen a prescrición” (Freire, 
−






“é un acto de amor, de coraxe; é unha práctica da liberdade dirixida cara 
118
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solidariedade, por espírito fraternal” (Barreiro, 1980, p. 9).
 
– –
‘Community psychology: a report of 
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(Rapapport, 1987). De igual modo, Sánchez (1991, p. 120) afirma que “o 
s Políticas”. De aí que situemos ao empoderamento como un 
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emporwerment
18 Adoptamos a mesma postura que Betancor (2011, p.1) cando indica que: “non forma 
empregalos como sinónimos”. No que respecta á súa acepción en lingua galega cómpre 
– –
termo ‘apoderamento’ como tradución de empowerment
fórmula de ‘empoderamento’, por ser máis recoñecible 
124
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Figura 6. Marco conceptual de empoderamento (visión Banco Mundial) 








− Acceso á 
información 
− Inclusión e 
participación 
− Responsabilidade 
− Capacidade de 
organización 







































minados como do ‘terceiro mundo’ ou en 
‘vías de desenvolvemento’ (Masterson e Owen, 2006).
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Táboa 6. Dominios das capacidades relacionadas co empoderamento [Modelo 
Liberato et al., 2011] 
Dominio Definición 
Oportunidades 
de aprendizaxe  
Relaciónase co acceso e incorporación de coñecementos e habilidades 
como: a) o fortalecemento social (coñecemento, comprensión e 
conciencia sobre os problemas, amizades e redes de apoio); b) a 
habilitación política (conciencia sobre o dereito de expresión e a ser 
escoitados); c) a potenciación tecnolóxica e comunicativa (confianza 
para empregar e falar sobre a información); d) a potenciación 
psicolóxica (autoconfianza, autoestima, motivación, sentimento de 
respecto e benestar). 
Recursos de 
mobilización 
Considera a capacidade da comunidade para identificar e acceder aos 
recursos externos e internos da comunidade co obxectivo de acadar as 
metas establecidas. Tamén alude a unha distribución xusta para evitar 
ou resolver conflitos. 
Vínculos/redes 
Refírese a grupos ou organizacións de individuos que comparten 
intereses, información e recursos e se coordinan para acadar uns fins. 
Trátase dun proceso dinámico e complexo no que a participación debe 
integrar persoas con diferentes niveis de compromiso e habilidades 
para adquirir confianza nas súas capacidades, así como amplialas e 
mellorar as relacións interpersoais. 
Liderado 
Alude á capacidade de mobilizar a participación comunitaria, articular 
unha visión clara e facilitar a creación de consenso e colaboración que 
fomenta a confianza, respecto, apertura, resolución de conflitos, a 





Defínese como un xeito de abordar  as causas dos problemas 
identificados, estando tamén activamente involucrados na resolución 
dos mesmos.  
Activos 
Pártese dos coñecementos, habilidades, talentos e fortalezas que cada 
persoa da comunidade posúe. Consiste en identificar as habilidades 
que xa están na comunidade e as necesarias para tomar as accións que 
axuden a unir a persoas con diferentes activos co fin de aumentar o 
capital da comunidade. 
Comunicación 
Intercambio honesto e aberto dos pensamentos, ideas e información 
entre as persoas, de xeito que todas estean informadas, asuman a 
responsabilidade de compartir e buscar información e teñan a 
oportunidade de expresar a súa opinión sen temor de ningún tipo.  
Desenvolvemento Alude ás estruturas organizativas que inclúen normas, directrices e como se comparten as tarefas e as responsabilidades.  
Sentimento de 
comunidade 
As persoas traballan de xeito coordinado na identificación e resolución 
de problemas. Relaciónase coa confianza grupal e sentirse parte da 
comunidade. Tamén alude á valoración da diversidade e ter un sentido 
de control sobre as dinámicas que se desenvolven na comunidade. 
Ademais, supón unha comprensión e análise histórica e socio-política 
do contorno da que se deriva unha identidade compartida. 
Fonte: Liberato et al. (2011). Adaptación propia. 
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2.3.- INFLUENCIAS DO MODELO ECOLÓXICO: O EMPODERAMENTO 
COMO UN CONSTRUTO MULTINIVEL 
138
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Figura 7. Topoloxía do ambiente ecolóxico 
Fonte: Bronfenbrenner (1987). Elaboración propia. 
– –
persoas, onde se establecen relacións interpersoais, interactuando ‘cara 


















conciencia daquelas situacións ‘opresoras’ e os axentes que as producen 






n parte como “suxeitos 
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compoñente intraorganizaciona
or todo isto, é preciso considerar algúns indicadores ‘chave’ 
organizacións son “sistemas 
” e, ademais, “





Táboa 7. Tipos de liderado e capacidade empoderadora 
Fonte: Hassan et al. (2016) e Méndez e Méndez (2016). Adaptación propia. 
laisser-
faire
anizativas. A opción de ‘servidor’ aproxímase a un modelo 
compoñente interorganizacional
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empoderadora Nula Alta Moi Alta Baixa Nula 
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desenvolver “conexións para mobilizar e compartir recursos, gañando 




de recursos. A tal fin, este subnivel ten como obxectivo “difundir 















a para ‘ ’
−
−
Os tempos sociais e laborais das 






Táboa 8. Elementos definitorios de comunidade  
Elementos Tipos Exemplos/perspectivas 
Recursos 
Humanos 
Fogar (familias e residentes). 
Goberno (Administración). 
Sector privado (negocios). 
Físicos 
Naturais (medios de subsistencia, paisaxe, etc.). 
Construídos (medios de transporte, 
equipamentos, etc.). 




Pode buscar o crecemento ilimitado ou 
sustentable e ético. 
Desenvolvemento 
humano 
Relacionado co empoderamento e a educación 
integral das persoas. 
Desenvolvemento 
físico 
Crea e administra os recursos físicos (naturais e 
construídos). 
Fonte: Matarrita e Brennan (2012). Adaptación propia. 
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este termo de ‘apelidos’ q
perspectiva comunitaria; isto é, “unha acción coordinada e sistemática 
ón dos interesados” (Rezsohazy, 
150
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Figura 8. Empoderamento e configuración da comunidade. Dominios e aportes 
Fonte: Maton (2008). Adaptación propia. 
DESENVOLVEMENTO 







































Táboa 9. Modelos para a medición do empoderamento comunitario 
Autoría Dominios 
Laverack e Labonte (2001) 
Participación. 
Desenvolvemento do liderado. 
Capacidade de resolución de problemas. 
Capacidade de análise da contorna. 
Estruturas organizativas empoderadas. 
Mobilización de recursos. 
Traballo en rede. 
Relacións interorganizacionais equitativas. 
Capacidade de control sobre a xestión comunitaria. 
Montero 
(2004) 
Participación, decisión e acción a cargo da comunidade. 
Participación comprometida. 
Control e poder na comunidade. 
Desenvolvemento do poder político e do sentido da eficacia 
política das comunidades e das persoas interesadas en 
producir cambios dentro delas. 
Problematización, desideoloxización e concientización. 
Validez psicopolítica. 
Holte, Forde e Theobald 
(2006) 



















Fontes: Holte et al. (2006); Laverack e Labonte (2000); Montero (2004) e Soler et al. (2014). 
Elaboración propia. 












2.4.- BANCOS DO TEMPO E EMPODERAMENTO 
– –
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interesante coñecer a ‘caixa 
negra’: como se toman as decisi
156
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Analizar a contorna. 
Mellorar a capacidade 
de diálogo con outras 
persoas. 













Visión de proxecto. 






Acceso a recursos da 
comunidade. 
Participar nunha 























3.- UNHA INVESTIGACIÓN MIXTA: ENTRE A 
ENQUISA E O ESTUDO DE CASO MÚLTIPLE 
¿Por qué la tierra es mi casa? 
¿Por qué la noche es oscura? 
¿Por qué la luna es blancura 
que engorda como adelgaza? 
¿Por qué una estrella se enlaza 
con otra, como un dibujo? 
Y ¿por qué el escaramujo 
es de la rosa y el mar? 
Yo vivo de preguntar: 
saber no puede ser lujo. 
3.1.- UN ENFOQUE INTEGRADOR DA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA E 
SOCIAL21 
é difícil imaxinar situacións ‘de laboratorio’ nas que poder illar o tema 
contextualizan. Estas circunstancias favoreceron o ‘debate’ xurdido nas 
– – –
21
Os tempos sociais e laborais das 
mulleres en situación de vulnerabilidade: o estudo de caso da cooperativa Anachoa







Táboa 10. Atributos dos paradigmas cualitativo e cuantitativo 
Paradigma cuantitativo Paradigma cualitativo 
Avoga polo emprego dos métodos 
cuantitativos. 
Avoga polo emprego dos métodos 
cualitativos. 
Positivismo lóxico: busca as causas dos 
fenómenos sociais, prestando pouca 
atención aos aspectos subxectivos. 
Fenomenoloxismo: busca a comprensión da 
conduta humana desde o marco de 
referencia de quen actúa. 
Medición penetrante e controlada. Observación naturalista e sen control. 
Obxectivo. Subxectivo. 
Á marxe dos datos; perspectiva ‘desde 
fóra’. 
Próximo aos datos; perspectiva ‘desde 
dentro’. 
Non fundamentado na realidade, orientado 
á comprobación, confirmatorio, 
reducionista, inferencial e hipotético 
dedutivo. 
Fundamentado na realidade, orientado aos 
descubrimentos, exploratorio, 
expansionista, descritivo e indutivo. 
Orientado ao resultado. Orientado ao proceso. 
Fiable: datos ‘sólidos’ e replicables. Válido: datos ‘reais’, ‘ricos’ e ‘profundos’. 
Xeneralizable: estudo de caso múltiple. Non xeneralizable: estudo de caso illado. 
Particularista. Holista. 
Asume unha realidade estable. Asume unha realidade dinámica. 
Fonte: Reichardt e Cook (2005). 
43) cando afirma que “non se trata 
de reducir o debate a unha opción ‘sufraxista’ a favor do enfoque 






les casos nos que sexa preciso; “de aquí que o 
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3.2.- O ESTUDO DESCRITIVO POR ENQUISA 
ex post-facto
que proporcionan “técnicas para describir a realidade, analizar 
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investigador aplica o cuestionario ‘cara a cara’; a enquisa telefónica, onde 
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Táboa 11 Vantaxes e desvantaxes da enquisa auto-administrada vía enderezo 
electrónico 
 Vantaxes Desvantaxes 
Representatividade 
− Gran cobertura. 
− Permite acceder a persoas 
ocupadas ou difíciles de 
localizar. 
− Supera as barreiras físicas. 
− Ausencia de información para 
identificar ás persoas que non 
responden. 
− Dificultade para reducir a taxa 
de non resposta. 
− Difícil acceso a persoas de 
baixo nivel educativo ou que 
non utilice ordenadores. 
− Dificultade para conseguir 
unha mostra adecuada.  
Calidade da 
información 
− A persoa enquisada pode 
reflexionar sobre as súa 
resposta. 
− A persoa enquisada responde 
ao seu ritmo. 
− Non inflúe a presencia da 
persoa investigadora. 
− Maior sensación de anonimato. 
− Permite introducir cuestións 
máis complexas. 
− Permite preguntas abertas. 
− Permite recoller información 
sobre un elevado número de 
variables. 
− Distorsións por unha lectura 
rápida ou incompleta das 
preguntas. 
− Complexidade para a 
elaboración do cuestionario. 
− Información impersoal. 
Administración 
− Aforro económico e de tempo. 
− Maior control da mostra ao 
coñecerse os cuestionarios que 
non chegaron ao seu destino. 
− Eliminación de intermediarios. 
− Pódense realizar consultas 
sobre o cuestionario co equipo 
investigador (vía email). 
− Non é necesario transferir os 
datos dun cuestionario físico 
ao ordenador. Facilita a 
análise cuantitativa e reduce 
erros de codificación. 
− Maior sensación de brevidade 
do cuestionario. 
− Pódense adoptar estratexias 
paras aumentar a taxa de 
resposta. 
− Non está clara a identidade da 
persoa que responde. 
− Posible influencia doutras 
persoas nas respostas. 
− Lentitude nas respostas (10 
semanas aproximadamente). 
− Imposibilidade de obter 
información sobre a contorna 
e a linguaxe non verbal da 
persoa enquisada. 
− Limitacións do enderezo 
electrónico para animar á 
participación. 
− Dificultade para coñecer a 
taxa de resposta. 
− Dificultade para enviar 
gratificacións. 
− Dificultades técnicas para 
completar a enquisa e 
necesidade de acceso a 
internet. 
Fontes: Díaz de Rada (2002), Hernández e Maquilón (2010), Martínez (2014) e Torrado (2014). 
Elaboración propia 
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feed-back
Figura 10. Pasos na planificación dunha enquisa 
Fonte: Cohen e Manion (2002). 
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n dunha investigación é o “agregado ou colección de 














Táboa 12. Poboación de BdT comunitarios en España (2018)  
Fonte: elaboración propia. 
CC.AA Identificados Inactivos Non se puido contactar Funcionando 
Galicia 14 10 0 4 
Asturias 3 3 0 0 
Cantabria 3 1 2 0 
Euskadi 16 8 2 6 
Navarra 3 1 0 2 
La Rioja 2 2 0 0 
Castilla y León 12 8 0 4 
Aragón 9 7 0 2 
Illes Baleares 14 12 0 2 
Catalunya 72 20 6 46 
Extremadura 6 4 2 0 
Andalucía 55 28 11 16 
Islas Canarias 8 5 0 3 
Madrid 37 14 10 13 
Castilla y la Mancha 8 8 0 0 
Murcia 4 3 0 1 
Valencia 17 11 0 6 
TOTAL  283 145 33 105 
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Galicia 4 2 50% 
Asturias 0 0 - 
Cantabria 0 0 - 
Euskadi 6 3 50% 
Navarra 2 1 50% 
La Rioja 0 0 - 
Castilla y León 4 3 75% 
Aragón 2 2 100% 
Illes Baleares 2 1 50% 
Catalunya 46 22 47.8% 
Extremadura 0 0 - 
Andalucía 16 8 50% 
Islas Canarias 3 2 66.7% 
Madrid 13 8 61.5% 
Castilla y la Mancha 0 0 - 
Murcia 1 1 100% 
Valencia 6 3 50% 
TOTAL POBOACIÓN 105 56 53.3% 
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− ‘medir’ o grao ou a forma en que os suxeitos 
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b. Poboación e mostra á que vai dirixida o cuestionario 






ten que premer na opción ‘enviar formulario’ e, automaticamente, 
− interface
d. Formulación das preguntas  
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Táboa 14. Tipoloxía de preguntas nun cuestionario 
Criterio de 




Pechadas A persoa que responde debe elixir entre unha das opcións presentadas. 
Elección múltiple 
Poden darse varios sub-tipos: 
Abano de respostas: debe escollerse entre 
unha serie de respostas exhaustivas e 
mutuamente excluíntes. 
Abano de respostas cun ítem aberto: cando 
non se ten a certeza de ser exhaustivos 
deixase a posibilidade de engadir outras 
opcións non contempladas nas opcións de 
resposta. 
De estimación: ofrécense alternativas de 
resposta graduadas en intensidade sobre o 
punto de información de interese. 
Abertas 
A persoa enquisada ten a liberdade para 
contestar coas súas propias palabras. Está 
especialmente indicado para estudos 
exploratorios, tendo como vantaxe recoller 
moita información e como desvantaxe a 




Existen moitos tipos 




opinións, nivel de 
información, etc. 
Teñen especial importancia as preguntas de 
identificación: sexo, idade, etc. para a 
posterior etapa de análise. 
Segundo a 
función 
De acceso Pretenden establecer un clima de interese sen comezar por cuestións complexas. 
De filtro 
Teñen como función seleccionar unha parte 
dos enquisados para realizar preguntas só 
pertinentes para ese sector. 
De consistencia e 
control 
Permiten comprobar o grao de congruencia nas 
respostas. 
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por favor, indique ata un máximo de tres beneficios sociais 
derivados dunha iniciativa como a dos Bancos do Tempo. Razoe 
brevemente a súa resposta





Figura 11. Carta de presentación do cuestionario 















A validez defínese como “o grao en que unha medida mide ‘realmente’ o 
de puntuación reflicten ‘realmente’ as diferencias existentes entre os 
individuos na característica estudada” (Latiesa, 2005, p. 417). Por tanto, 
se pretenden coñecer, que reactivos van a ‘medir’ cada dimensión e a 






Táboa 15. Cadro de persoas expertas para a validación do cuestionario  
Ámbito Perfil Número 
Universidade 
Persoas expertas en métodos de investigación en educación. 2 
Persoas expertas na investigación sobre Bancos do Tempo. 2 
Integrante do Grupo de Investigación SEPA-interea. 1 
Actividade 
nos BdT 
Perfil técnico, persoa contratada na coordinación de BdT. 1 
Integrantes da ADBDT. 2 
Persoas con ampla traxectoria na xestión de BdT . 2 
Total persoas expertas 10 
Fonte: elaboración propia. 






Táboa 16. Resultados da validación xeral realizada por persoas expertas 
(cuestionario) 
Fonte: elaboración propia. 
Ítems de valoración sobre 4 
O nº de preguntas é axeitado 3.6 
As preguntas respóndense facilmente 3.0 
A secuencia de preguntas é axeitada 3.9 
O formulario ten coherencia interna 3.8 
As preguntas son pertinentes en relación aos obxectivos que perseguen 3.8 
As opcións de resposta son axeitadas ao tipo de pregunta 3.7 
O formulario é axeitado ao colectivo ao que se dirixe (eq. xestor de BdT) 3.6 
A redacción das preguntas é axeitada e clara 3.7 
A duración estimada do cuestionario é apropiada (20-25 minutos) 3.4 
Valoración xeral 3.6 
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Táboa 17. Principais observacións obtidas na validación por xuíces e cambios 
introducidos 
Principais observacións Cambios introducidos 
Numerar as preguntas. Numeráronse as preguntas. 
Número excesivo de preguntas abertas. 
Transformáronse ata 6 preguntas 
inicialmente abertas en pechadas. 
Número excesivo de preguntas. Suprimíronse duplicidades. 
Aclarar a redacción no seguinte aspecto: se 
se está a preguntar polo ‘seu BdT’ ou pola 
experiencia de BdT en xeral. 
Modificouse a redacción aludindo sempre 
‘ao seu Banco do Tempo’. 
Preguntar polo perfil profesional das 
persoas contratadas na xestión de BdT. 
Introduciuse esta pregunta. 
Preguntar sobre o perfil laboral das persoas 
usuarias e o tipo de familia. 
Non se introduciu esta pregunta porque os 
BdT non adoitan ter esta información. 
Cambios de redacción en varias preguntas. 
Seguíronse todas as recomendacións de 
redacción. 
O tempo estimado (20-25) ten que ser maior Ampliouse a 20-30 minutos. 
Á hora de preguntar sobre cuestións de 
funcionamento introducir referencias 
temporais porque os BdT son moi vivos: por 
exemplo, no último ano cantos 
intercambios... ou, actualmente... 
Seguiuse esta recomendación modificando a 
redacción. 
Aclarar o concepto de participación porque 
no BdT hai moitos perfís. Preguntar polo 
número de persoas que intercambian. 
Tívose en conta esta cuestión en varias 
preguntas. Por exemplo de ‘cantas persoas 
participan actualmente no BdT’? a ‘cantas 
persoas participaron en intercambios o ano 
pasado no seu BdT?’ 
Aclarar se o cuestionario permite saber que 
BdT concreto está respondendo que nos 
facilite relacionar o lugar coas respostas. 
Incorporouse como primeira pregunta: ‘por 
favor, indique o nome do Banco do Tempo 
no que participa’. 
Revisar ortografía (tiles). 
Realizouse unha revisión exhaustiva da 
ortografía. 
Fonte: elaboración propia. 















Táboa 18. Criterios de actuación e accións para mellora da taxa de resposta 
Recomendación Acción 
Fixar o número de contactos mínimo e 
máximo. 
Acadar unha porcentaxe de resposta do 50 % en 
cada CC.AA. 
Insistencia no anonimato e a 
confidencialidade das respostas. 
Informouse no contacto telefónico e tamén no 
propio instrumento. 
Empregar o teléfono para fixar citas. Realizáronse contactos telefónicos previamente ao envío do cuestionario. 
Realizar unha selección adecuada dos 
horarios. 
Respectáronse, na medida do posible, os 
horarios de atención indicados nas páxinas web 
dos BdT. 
Desenvolver estratexias de seguimento 
e recordatorios. 
Naquelas CC.AA nas que non se acadou a 
cantidade de respostas esperada realizouse 
unha segunda rolda de chamadas, explicando a 
situación e insistindo na importancia da 
colaboración. 
Fonte: Díaz de Rada (2001). 











uropeas que foron “estudadas como 
conformaban as monografías que resultaban da aplicación do método” 
sociais e educativos a fin de ‘contar a historia do programa’. Pola súa 
a (Simons, 2011). Así as cousas, preténdese “focalizar; dadas as 
contextual” (Neiman e Quaranta, 2006, p. 218








Táboa 19 . Tipoloxías de Estudos de caso segundo criterios clasificatorios 
Criterio Tipo Definición 
Segundo a natureza 
do informe 
Descritivo Detalla os elementos e características do caso estudado. 
Interpretativo Aporta descricións densas e ricas co propósito de interpretar e teorizar sobre o caso. 
Avaliativos Realiza xuízos de valor que constitúen a base para a posterior toma de decisións. 
Segundo o obxectivo 
que perseguen 
Intrínseco Acadar unha maior comprensión sobre un fenómeno. 
Instrumental Obter unha maior claridade sobre un tema ou aspecto teórico. 
Colectivo 
Indagar un fenómeno a partir do estudo intensivo 
de varios casos buscando diverxencias e 
converxencias. 
Fonte: Sarabiego et al. (2004) e Stake (1998). Elaboración propia. 
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Táboa 20. Vantaxes e limitacións do método de estudo de caso 
Vantaxes Limitacións 
Os datos proceden das prácticas e 
experiencias das persoas e se consideran 
fortemente baseados na realidade. 
Permite mostrar a complexidade da vida 
social, así como explorar significados e 
interpretacións alternativas. 
Permite e require da triangulación da 
información recollida para evitar nesgos. 
Como os estudos de caso parten de 
experiencias e prácticas reais e en activo 
poden vincularse coa acción e contribuír a 
mellorar o caso analizado. 
Poden documentar múltiples perspectivas, 
analizar puntos de vista opostos e 
demostrar a influencia dos actores chave. 
Poden explicar como e por que acontecen 
as cousas e acceder a cuestións sutís. 
É útil para investigacións a pequena escala 
e con poucos recursos. 
É un método flexible, permite comprender 
e valorar o proceso e estimar o dinamismo 
do caso estudado. 
Os suxeitos de investigación son 
protagonistas da investigación. 
Permite empregar multitude de técnicas 
para a recollida de datos. 
A utilidade das conclusións para a 
determinación de políticas depende, en 
parte, da aceptación das diferentes 
formas en que se establecen a validez e 
en que se comunican as conclusións.O 
perigo dunha implicación persoal en 
exceso do investigador pode distorsionar 
os significados que os suxeitos de 
investigación transmite a este. 
A propia complexidade dun caso pode 
dificultar a análise. Debido á natureza 
holística do método pode parecer que 
todo é importante pero é preciso mostrar 
as conexións entre a información sen 
perder a perspectiva de conxunto. 
A influencia de variables externas que 
interfiran na análise da experiencia ou 
caso de indagación. 
É difícil saber onde comeza e onde 
remata o contexto. 
Imposibilidade de xeneralizar os 
resultados obtidos.  
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dos casos implica “fundamentalmente a decisión de que grupo de 
procesos) un quere estudar” (Ruiz, 
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Táboa 21. Selección final dos casos de estudo30 
BdT Criterio territorial Criterio estrutura Criterio relevancia 
BdT Rivas- 
Vaciamadrid Zona centro Asociativo 
Recomendado por expertos/as 
polo seu carácter dinámico e 
innovador na comunidade. 
BdT de 
Valladolid Zona centro Municipal 
Relevancia socioeducativa. Está 
xestionado por un educador 
social. 
BdT de Lugo Zona norte Asembleario Proximidade territorial. 
BdT de Sant 
Cugat Zona este Mixto-Municipal 
Un dos BdT máis antigos no 
Estado español, contan cunha 
xestión mixta entre técnicos do 
Concello e participantes. 
BdT de Sants  Zona este Asociativo Implicación dos xestores coa ADBDT. 
BdT de Málaga Zona sur Mixto-Asociativo 
Traballo en rede coas 
asociacións da cidade e gran 
apoio do Concello. 

























Fonte: elaboración propia. 
PERSOAS EXPERTAS 
(perfil académico, asociativo e técnico) 
 
CRITERIOS 
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a. Entrevista cualitativa ou en profundidade31 
en profundidade, que é aquela que “pretende conseguir relatos matizados 
palabras e non con números”; de aí que “a precisión na descrición e a 
exactitude nas medicións cuantitativas” (Kvale, 2011, p.35).
31
Os tempos sociais e laborais das 
mulleres en situación de vulnerabilidade: o estudo de caso da cooperativa Anachoa
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Táboa 22. Tipos de entrevista 
Criterio Tipo Explicación 
Persoas 
participantes 
Individual Realizadas a un só individuo. 
Grupais Realizadas a un grupo de persoas. 
Contido Biográficas Abordan un amplo espectro de temas. Monotemáticas Enfocadas a un tema concreto. 
Formato 
Estruturadas A persoa que entrevista leva a iniciativa da conversa en canto á orde, contido e formulación das mesmas. 
Semi-estruturadas 
A persoa que entrevista dispón dun guión no que están 
suxeridos os temas máis importantes que deberían 
abordarse. 
Non estruturadas A persoa que entrevista soamente ten a esixencia de tocar algúns temas en concreto.  
Fonte: Martínez (2014) e Ruiz (2012). Elaboración propia. 
Para estes casos, a persoa que realiza a entrevista dispón dun ‘guión’ que 
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−
Táboa 23. Obxectivos de protocolos de entrevista33 
Protocolos Obxectivos 
Persoas expertas en 
BdT 
Afondar sobre o rol que os equipos xestores teñen na 
actividade dos BdT. 
Coñecer as lecturas que as persoas expertas fan das 
iniciativas de BdT. 
Persoas integrantes de 
equipos xestores de 
BdT 
Obter información relativa á organización e ao 
funcionamento de cada BdT analizado.  
Coñecer como se configuran as dinámicas de 
participación e a relación equipo xestor- participantes. 
Reflexionar sobre os aspectos educativos e sociais que 
rodean aos BdT desde a perspectiva das persoas xestoras.  
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Táboa 24. Estrutura temática dos protocolos de entrevista 









Destinatarias Bloques temáticos 
Persoas expertas 
BdT: cuestións xerais no contexto español 
BdT: participación e roles  
Persoas do grupo xestor dos 
BdT 
Sobre o seu BdT 
Organización 
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Táboa 25. Grupo de discusión: preguntas e afirmacións para o debate 
Pregunta guía Afirmación para debate 
Que tipo de servizos adoita demandar?  Adoito realizar actividades relacionadas 
cos idiomas. 
Que aprenderon no BdT? No BdT practivo os meus hobbies. 
Por que participa no BdT? Emprego o BdT para non gastar cartos.  
Están satisfeitos coa súa implicación no 
BdT? 
Gustaríame participar máis no BdT. 
Como lles fai sentir a súa participación no 
BdT? 
Síntome valorada como persoa no BdT. 
Como é a relación co equipo xestor e como 
valoran o seu traballo? 
O equipo xestor é fundamental para o 
funcionamento do BdT. 
Como é a relación entre as persoas que 
participan no BdT? 
Desde que participo no BdT coñezo mellor 
ás miñas veciñas e veciños. 
Como ven proxecto de BdT? O BdT atópase case inactivo por falta de 
participación.  
Fonte: elaboración propia. 
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− Autenticidade táctica: suxire o ‘empowerment’ das persoas 
Táboa 26. Estratexias de control e dimensións controladas  
Dimensión controlada Definición  Estratexias 
Credibilidade 
‘validez interna’ 
Cúmprese cando hai 
transparencia no estudo, é 
dicir, cando toda a información 
está xustificada e accesible: 
procedencia dos datos, 
especificación de criterios e 
categorías, etc. 
Protocolos validados por 
expertas/os. 
Triangulación metodolóxica. 
Triangulación de casos e de 




Non se trata de xeneralizar 
resultados, senón de formular 
hipóteses de traballo relevantes 
para o contexto que poidan 
transferirse ou aplicarse a 
outras situacións similares. 
Descrición das características 
do caso. 
Descrición minuciosa do 
proceso de indagación. 
Dependencia 
‘fiabilidade’ 
Fai referencia á consistencia de 
determinados resultados 
mediante o emprego de 
métodos de recolección de 
información complementaria, 
verificando determinados 
elementos que se mostran como 
estables. 
Triangulación de persoas, 
situacións e técnicas de 
recollida de información. 
Grupo de control. 
Consulta a expertos/as que 




Consiste nun proceso de análise 
reflexiva e reconstrución das 
interpretacións coincidentes 
desde varios ángulos ou fontes 
de datos. 
Triangulación metodolóxica. 
Triangulación de casos (ou 
datos). 
Orientación constante dos 
directores do traballo. 
Grupo de control.  
Fonte: Caride e Meira (1995), Gradaílle (2003) e Tójar (2006). Elaboración propia. 
En todo caso, ademais das estratexias de control, “é preciso considerar un 
impregnar todo o proceso” de 
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− ‘Validación’ por xuíces dos protocolos de entrevista e grupo de 
Táboa 27. Cadro de persoas expertas para a validación dos protocolos de 
entrevista e grupo de discusión 
Fonte: elaboración propia. 
Ámbito Perfil Número 
Universidade 
Persoas expertas en Métodos de Investigación en 
educación. 2 
Integrante do Grupo de Investigación SEPA-interea. 1 
Actividade 
nos BdT 
Perfil técnico, persoa contratada na coordinación de BdT. 1 
Integrantes da Asociación para el Desarrollo de Bancos del 
Tiempo (ADBDT). 2 
Total persoas expertas 6 
Unha investigación mixta: entre a enquisa e o estudo de caso múltiple
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Táboa 28. Resultados da validación de protocolos por persoas expertas  
Fonte: elaboración propia. 
–










O número de preguntas é axeitado 3.5 3.2 3.0 
A secuencia das preguntas é axeitada 3.5 3.5 3.3 
O protocolo ten coherencia interna 3.3 3.5 3.7 
As preguntas formuladas son pertinentes en 
relación aos obxectivos que persegue 2.7 3.8 3.3 
O protocolo é axeitado ao colectivo ao que se 
dirixe (persoas expertas) 3.5 3.8 3.7 
A formulación das preguntas é axeitada e 
clara 3.2 3.2 3.3 
A duración estimada do cuestionario é 
apropiada (30 minutos) 3.3 3.2 3.3 





trazos, é un medio para analizar e contrastar as “argumentacións e 
que poder apoiar as afirmacións máis importantes” (Simons, 2011, p. 





− Triangulación de teorías: establécense “diferentes teorías para 
















esperaba atopar; xa que “na maior parte dos casos, a realidade non 






























por que para que
corpus 
corpus
Táboa 29. Corpus de análise 




Transcrición entrevista: grupo xestor BdT1GX 
Transcrición grupo discusión: participantes BdT1GD 
BdT de 
Valladolid 
Transcrición entrevista: grupo xestor BdT2GX 
Transcrición grupo discusión: participantes BdT2GD 
BdT de Lugo Transcrición entrevista: grupo xestor BdT3GX Transcrición grupo discusión: participantes BdT3GD 
BdT de Sant 
Cugat 
Transcrición entrevista: grupo xestor BdT4GX 
Transcrición grupo discusión: participantes BdT4GD 
BdT de Sants  Transcrición entrevista: grupo xestor BdT5GX 
Transcrición grupo discusión: participantes BdT5GD 
BdT de Málaga Transcrición entrevista: grupo xestor BdT6GX 
Transcrición grupo discusión: participantes BdT6GD 
Persoas 
expertas 
Perfil asociativo Transcrición entrevista: persoa experta PE1 
Perfil 
académico Transcrición entrevista: persoa experta PE2 
Perfil técnico Transcrición entrevista: persoa experta PE3 
Total documentos corpus de análise: 15 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: as transcricións de todas as entrevistas e grupos de discusión poden consultarse no 
CD anexo, correspondente á Unidade Hermenéutica empregada no Atlas.ti. 
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‘afondar na organización e alcance dos Bancos do Tempo en 
España valorando a súa capacidade empoderadora a nivel individual, 




‘coñecer e valorar as posibilidades e límites dos Bancos do Tempo desde 
unha perspectiva pedagóxica e social, promovendo liñas de actuación 
que optimicen os seus logros nos procesos de empoderamento e 




















denominada como ‘perspectiva educativa’ na que 
interea
−
‘contextualización’ na que 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Táboa 31. Cronograma inicial do proxecto de tese 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Fases de 
Investigación 
Revisión e análise 
documental. 
Establecer tópicos e 
inicio da busca de 
boas prácticas. 
Elección e contacto 
cos BdT obxecto do 




Redacción do marco 




Inicio do traballo de 
campo. 
Remate do traballo de 
campo. 
Codificación e análise 
da información. 




Asistencia a 2 cursos 
de formación. 
Asistencia a 2 
congresos. 
Asistencia a 2 cursos 
de formación. 
Asistencia a 2 
congresos. 
Asistencia a 2 cursos 
de formación. 















2 comunicacións (unha 
nun congreso de 
carácter nacional e 
outro internacional). 
2 artigos en revistas. 
2 comunicacións (unha 
nun congreso de 
carácter nacional e 
outro internacional). 
2 artigos en revistas. 
2 comunicacións (unha 
nun congreso de 
carácter nacional e 
outro internacional). 
1 artigo de alto 
impacto (JCR). 
Fonte: elaboración propia. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.- XESTIÓN E PARTICIPACIÓN NOS 
BANCOS DO TEMPO: UNHA ANÁLISE DAS 
SÚAS POSIBILIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
E EMPODERADORAS 
 
E vendo o mundo rodar 
Dando tumbos de vencido 
Dou por perdido o perdido 
E recollo o que quedou 
E co que me queda vou 
Seguindo o meu percorrido. 
– –





4.1.- EVOLUCIÓN E DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DOS BANCOS DO 
 TEMPO EN ESPAÑA 
Figura 13. Evolución cronolóxica dos BdT en España 
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desigual pois, mentres a maioría de experiencias identificadas como ‘en 
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activo’ se concentran en Catalunya (43
dministración, en moitos casos con ‘data de fin’ ao remate dunha 
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Figura 14. Aproximación a un censo español de BdT  





Figura 15. Motivos polos que pecha un BdT segundo antigas/os xestoras/es (%) 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario (N=81). 
Pero non tan ancestral, no rural agora... quero dicir, as matanzas son 
impensables sen o veciño ou recoller determinadas cousas como pataca, non 
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No hemos inventado nada, lo que pasa es que lo estamos haciendo en un 
medio urbano, yo creo que la diferencia es que nuestro banco es urbano y casi 
todos los bancos son urbanos, en las zonas rurales no les hace falta, inventarse 
un banco.  
Eu intentei intercambiar no rural, porque vivo no rural en Lugo e non 
funciona, se contabilizas é cando non funciona, porque se fai dunha forma 
natural. Eu podo árbores e me dicían déboche 10 zonas de desbroce , e eu 
dicía, este está chalado. Entón eu o que fago é que un día non lle cobro. Pero 
claro, iso só funciona en grupos moi pequenos  
Es una forma de socializar, de hacer barrio, de que la gente se conociera, se 
hiciera favores como en los antiguos pueblos ¿no? que uno salía a la calle y se 
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pedían favores. Y hacer favores sin que mediase el dinero. Que la forma de pago 
sea el tiempo  
 Sólo queremos ser, como hemos dicho siempre, lo del pueblo, salir a la 
puerta y decir ¿quién me puede traer una barra de pan? ¿Quién me puede 
pasear al perro? o he tenido una lesión en la mano y no puedo planchar 
 
 
4.2.- UNHA REVISIÓN DAS COSMOVISIÓNS DOS BANCOS DO 
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Táboa 33. Obxectivos dos BdT enquisados  
Cosmovisión Obxectivo Porcentaxe (%) 
Social 
Mellorar relacións sociais e veciñais. Inclusión social. 36,00 
60,39 Fomentar a solidariedade mediante unha rede de axuda 
mutua. 
22,09 
Mellorar a conciliación da vida laboral e familiar. 2,30 
Económica Realizar intercambios non monetarios. 17,44 17,44 
Política 
Valores sustentables e non consumistas. 2,30 




Poñer en valor e compartir coñecementos, destrezas e 
habilidades. 
13,95 13,95 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario. (*) Aínda que a perspectiva 
educativa non é unha cosmovisión en sentido estrito, decídese destacar os obxectivos asociados 







A mí me ha encantado (...) el funcionamiento de esto, lo veo un poco 
anarquistoide , (…) no tenemos jefe, realmente es la idea pura 
anarquistoide y, sin embargo, (…), no veo ninguna bandera detrás, realmente, 
de una manera inclusiva (…). No veo ribetes políticos, ni religiosos. 
Es muy importante el respeto, y aquí no estamos para hablar de política, que 
luego salgamos allí y digamos y lo que digamos, pero no es el fundamento del 
BdT, entonces creo que es bueno y válido.  
Un BdT que viene del Ayuntamiento y no hay una alianza con las entidades 
del territorio siempre se verá como una cosa de la institución y será una relación 
de Ayuntamiento-comunidad, y nada más, que puede ser muy buena, si el 
Ayuntamiento tiene buena imagen y buena recepción en la comunidad, pero no 
nos olvidemos que siempre los Ayuntamientos tienen un signo político y eso 
generará que algunas personas que tengan resistencias y otras no  
a afirmación ‘o Banco do Tempo é unha 
iniciativa con contido político’,
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Figura 16. Grao de acordo que os equipos xestores fan sobre a visión política 
dos BdT (%) 
Fonte: elaboración propia. N= 54. 
‘alternativa ao sistema neoliberal’ noméa




















Eu creo que no punto no que estamos é unha alternativa ‘cojonuda’, ou sexa, 
é ‘cojonuda’ de todas as maneiras, é unha forma de estar doutra maneira, 
intentar xerar outra cousa, unha posibilidade de subversión  
En el fondo es encontrar una alternativa al sistema capitalista 
 
Eu creo que é unha cuestión ideolóxica, bueno depende ao que lle chames 
ideolóxica pero si, unha visión máis ideolóxica, política, sociopolítica. Dentro de 
esas persoas, aínda que moitas persoas non o cualificarían así, pero si que é 
unha forma de pensar e de posicionarte no mundo . 
O grupo ten certa heteroxeneidade pero non de todo, a ver como o explico, a 
maior parte de xente que imos entrando no BdT estamos vinculadas 
anteriormente con outros proxectos e outras formas de pensar: pois a Cova da 
Terra, consumo responsable, anticonsumismo, o mercado da terra, produtores 
ecolóxicos locais... si que hai un certo perfil maioritario de persoas que teñen 
unhas ideas pois de anticonsumismo, un pouco máis críticas, eu creo que si, que 
senón non se meten nun BdT   
–
–
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Casi todos los asamblearios que yo he conocido han desaparecido, igual que 
las asambleas han perdido fuerza los bancos con ellas. Porque en buena medida 
vamos a probar un modo de vivir sin pasar por el mercado, vamos a intentar 
separarnos del modelo neoliberal como parte de estos proyectos de transición, 
pero tenían un carácter tan, tan marginal o experimental –y en medio de un 
montón de cosas más que se estaban desarrollando en la asamblea– que no 
prosperaron  
eco-habitus
El grupo de Whatsapp se creó porque esa es la filosofía del BdT, de que las 
cosas no se tiran; es la filosofía de la red de alimentos. 
Queremos dar una segunda vida, que se llama el 3R, reciclar, reutilizar (…). 
Pensamos, lo que estamos haciendo es darles una segunda vida a las cosas. 
 
Introducir ese concepto que el BdT ya lo tenía, que es el clásico manitas que 
repara todo pero en este caso queríamos llenarlo de un sentido ideológico con 
el sentido que tiene en relación a arreglar las cosas. Mercadillos de intercambio, 
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que eso ya lo hacen algunos BdT, Madrid lo hace, para introducir esas pautas 
de conductas más proambientales   
En los pueblos antiguamente ya se trabajaba así. Se ayudaban unos a otros 
sin cobrar nada. Los payeses se ayudan a cortar la uva, los otros se combinaban 
los días… sí, es volver a la cosa social  
Sólo queremos ser, como hemos dicho siempre, lo del pueblo, salir a la puerta 
y decir “¿quién me puede traer una barra de pan? ¿Quién me puede pasear al 
perro?” o “He tenido una lesión en la mano y no puedo planchar”; ese tipo de 
cosas  
BdT. Isto explica que a frecuencia do código ‘alternativa ao sistema 
neoliberal’ sexa máis frecuente no discurso dos participantes (71
Una de las cosas es que sea algo puntual. Porque uno de los objetivos, y así 
recuerdo que también aparecía en las normas del BdT, es que no quitabas 
trabajo  
Na práctica a min no me quita de necesitar os euros, sería rupturista se 
algún día puidera vivir só dos BdT, que... algún día chegaremos? pois non sei 
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učník
sistemas complementarios e non alternativos, xa que “so enche os lugares 
onde o sistema económico dominante erra”.
Yo creo que estamos acostumbrados en esta sociedad a valerte por ti mismo 
y a apañarte. No le pasa a todo el mundo, pero intentas resolverte tú tus 
problemas y muchas veces dices: mira que podía haber pedido ayuda 
 
A parte de que nos falta cultura (...) y no piensas que a lo mejor en el BdT 
puede haber un cerrajero (...). Entonces es una cuestión cultural pero, a lo mejor, 
en un barrio donde se conozca más la gente puede funcionar más (...) 
 
– –
Alas como a una utopía, o sea, que al tener casos en los que funcionan bien 
(...) lleva una ilusión que se contagia, de que esto es posible, que es posible hacer 
las cosas de otra manera, que es posible vivir en comunidad y como comunidad. 
Entonces, me parece que alimenta la esperanza, mucho, y eso me parece muy 
relevante, porque este tipo de modelo de intercambio está totalmente 
denostado en nuestro modelo económico y abocado al fracaso desde el inicio, 
porque se dice que es imposible, imposible vivir así y los BdT han demostrado 
que no, y eso también es muy relevante  
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Para o ano , case seguro que teremos convencido a algún bar de Lugo 
ou a algunha tenda, estamos aí e están receptivos e noutros bancos funciona 
sen problema, non é unha utopía ou unha fantasía. Iso vaise conseguir, se 
seguimos nesta liña, tarde ou cedo algún incauto caerá  
Por ejemplo, el otro día nos llamaron de la Caixa, lo que pasa que nos 
llamaron el mismo día, oye, tenemos entradas para un concierto de música 
clásica, lo que pasa que era el mismo día. Bueno vamos a intentarlo, lo mandé 
al grupo y surgió un grupo  
entenden que o BdT é un recurso que lles permite loitar contra ‘os prezos 
abusivos’ da economía formal, chegando a sentirse estafados polas tarifas 
Una cerradura que te cobren 75 euros por ponerla, valiente partida de 
chorizos (risas). Cuando cuesta 15 euros ponerla  
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Es que estamos tan escamados de que nos engañen en todas partes que aquí 
dices, por lo menos, no se lo voy a pagar, es un compañero. Por lo menos no 
pierdo nada  
Pero luego, cuando empiezas a pedir servicios y ves, por lo menos a mí, mi 
experiencia ha sido buenísima en todos los servicios que he pedido, ves con la 
exquisitez con la que se te resuelve las cosas dices, coño, yo antes pagaba 60 
pavos cada vez que tal, o por esto pagaba 75, o por esto pagaba 90 
 
Descubres (…) que la economía colaborativa viene muy bien, es decir, 
ahorras dinero y que, además, creas vínculos  
Yo he descubierto que esto es bueno, es positivo, no solo económicamente, 
que además lo es, si no también la seguridad que te da tener una especie de 
seguro multihogar  
Eu creo que a todo o mundo lle parece moi bonito, pero de verdade o 
disfrutan unha vez que cambian a idea e entón se enganchan e entón é cando 
empezan a dicir, dios este BdT é un choio, é marabilloso. Ao principio é: ai! que 
bonito, logo é marabilloso, un choio, porque lle convén á miña economía. Pero 





En mi caso concreto, yo estoy encantada con el BdT, porque después de 
pasarme toda una vida al frente de una clase con chicos pues yo llego aquí y 
digo, caramba qué delicia, me siento en una clase a participar y para mí eso es 
maravilloso. (…) Yo en el BdT me he permitido y me permito el lujo de utilizarlo 
en el buen sentido de la palabra (…). Yo, por ejemplo, me podría haber apuntado 
a dar clases en catalán, pero digo a mi ahora no me apetece, yo no quiero venir 
aquí como profe  
A mí lo que me pasó es que me escribió una mamá que me pidió ayuda para 
un chaval de bachillerato, para darle clases de inglés. Entonces lo que hizo ella, 
como eran muchas horas, muchos días, la primera hora sí que me la pagó con 
horas del BdT y el resto del tiempo era remunerado. Es que me dijo, es que me 
da palo que vengas todas las semanas dos días, y eso, y que es tu trabajo, y me 
dijo: bueno, pues la primera hora la hacemos de BdT y el resto cobrando 
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Yo soy mujer trabajadora de 40 años y con dos niños pequeños. Entonces yo 
podría pedir al banco el servicio de que me cuiden a mis hijos, eso no, es el 
servicio que menos se pide, que nadie confía lo suficientemente en un 
desconocido, como para eso. Recordemos que, además, los intercambios son 
puntales, o sea que imagínate que hubiera una señora de mi barrio maravillosa 
que está dispuesta a cuidarles, yo no le podría pedir que los cuidara todas las 
semanas porque eso es una regularidad (…), está como fuera ya de la 
puntualidad. Y a los niños no les vas a dejar cada día con una persona porque 
eso tampoco funciona. Entonces, el servicio de cuidado de niños se ofrece, pero 
no se demanda, por los problemas que tiene   
onde o código ‘competencia desleal’ non aparece. Ademais, algúns 
Yo he dado clases particulares de piano y he dado piano en el BdT y yo puedo 
decidir, me refiero, si a una academia le puedo quitar el trabajo, también se lo 
puedo quitar cuando estoy dando clase cobrando. Yo puedo poner en mi casa, 
venga quiero expandir la música y todo el que quiera hacer música yo le doy 
clase, o puedo cobrarles o puedo intercambiarlo por tiempo. Me refiero, yo no 
siempre concibo que le esté quitando trabajo a la gente, si me da la gana de no 
cobrarlo  
Si se divulgase de una forma que hubiera una unión de personas masiva, 
tendríamos un problema ¿en qué sentido? Porque estamos hablando de 
cambiar trabajo por trabajo, aunque es por tiempo, es trabajo  
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Figura 17. Grao de acordo coa visión instrumental dos BdT (%) 
Fonte: elaboración propia. N=52. 
Luego sabes que también está la relectura del tema del desempleo porque 
yo creo que está bastante claro con el tema de la crisis y yo creo que en absoluto, 
que no tiene nada que ver, porque luego solo hay que ver qué tipo de gente van 
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‘a crise supuxo un aumento dos intercambios no seu 
BdT’
‘motivacións de necesidade’ son máis proclives a realizar intercambios 
Contamos con persoas con dificultades económicas, iso si, claro. De feito, 
algún cambio importante cunha persoa, a típica que antes traballaba e non tiña 
tempo e pasaba totalmente, non o utilizaba. Agora non ten soldo está no paro, 
o BdT lle parece marabilloso e o utiliza a tope porque ademais aforra diñeiro, 
as dificultades económicas si, e o feito de ter tempo, porque as persoas que nos 
sumamos ao BdT, é o que dicía, como vai funcionar o BdT se todas as persoas 
que nos apuntamos non temos tempo e temos diñeiro, así non funciona un BdT. 
Entón as persoas que teñen dificultades económicas é máis fácil que se 
enganchen tamén  
La mayoría de las personas intercambian porque tienen una necesidad en 
un momento dado. Ya sea porque no pueden o no quieren pagarlo porque tienen 
una filosofía, pero siempre empieza por una necesidad  
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Dentro de las motivaciones de los usuarios  el hecho de poder 
manifestarse, que el BdT fuera como una especie de militancia contra el sistema 
establecido, contra el sistema de mercado, contra la economía tradicional... y yo 
creo que hay de todo un poco, mucha gente que se apunta al BdT porque quiere 
resolver problemas de su vida cotidiana pero cuando, desde mi experiencia 
como gestora le preguntas a una persona en la entrevista inicial y por qué te 
has apuntado, mucha gente dice porque quiero ayudar, porque quiero conocer 
a mis vecinos, cuando la gente te dice es que yo soy nuevo en el barrio y quiero 
integrarme y dices: ¡vale, ole! Y después hay gente que viene porque quiere 
encontrar un beneficio solo, que esa es su motivación  
 
fomenta a ‘socialización’ entre as persoas que viven nun mesmo territorio 
seguridade ou ‘familia estendida’ que amplía as conexións entre as 
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Figura 18. Beneficios sociais derivados da actividade dos BdT (%) 
 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario. 
























ideas como a da ‘cohesión social e a creación de redes de axuda mutua’
– –
‘ ’
‘ ’ ‘ ’
Figura 19. Valores que fomentan os Bancos do Tempo (%) 
Fonte: elaboración propia. 
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Táboa 34. Elementos definitorios da cosmovisión social 
Beneficios sociais principais 
do BdT segundo os equipos 
xestores 
Valores principais que 
fomenta o BdT segundo os 
equipos xestores 
Códigos principais da 
cosmovisión social na UH 
Socialización Cohesión/inclusión social Cohesión 
Marco igualitario Igualdade Autoaxuda 
Autoestima Autoestima Autoestima e benestar 
Fonte: elaboración propia. 
a. Os Bancos do Tempo: fonte de cohesión e inclusión social 
Lo que cubre un BdT, que es crear redes vecinales básicamente, yo creo que 
ese es el objetivo fundamental, y atajar problemas sociales como la soledad 
 
Pues es evidente que han generado capital social en los barrios o en las zonas 
en las que funciona  
Sirve, en general, para la cohesión y la inclusión dentro del territorio. Y la 





Yo, a lo mejor, en lo que menos satisfecha estoy es en lo que pido porque es 
que yo digo, es que yo me apaño con todo, no necesito que me ayuden 
A mí me han echado la bronca porque tenía demasiadas horas. Me decían: 
pero gasta las horas. Y digo bueno pero muchas veces no se te ocurre qué 
servicio pedir  
Ahora de cara a la sociedad somos más individualistas, tú ahora necesitas 
una cosa, la compras, la pagas y no se la pides al vecino, que no sabes ni quién 
es, ni como se llama  
Hay BdT que al final se extinguen porque (...) la gente no se paga, se ayuda 
y punto. Está bien, pero has creado una red de apoyo mutuo que antes no existía 
 Sí, sí, exacto. Hay muchos colectivos que 
tratan los BdT o las monedas como una herramienta de transición hacia la 
ayuda mutua, sabes, hacia estas redes donde todo funciona a través de la 
donación y de la información  
Ha habido gente que le ha venido muy bien para conocer gente y en el 
momento en el que han hecho el grupo ya no tienen necesidad, porque además 
siguen haciendo los intercambios, pero ya se les olvida totalmente el tema de 
los cheques ¿se ha perdido esa persona, no? Pero no tiene tampoco por qué 
estar. Es un poco también como activar a la gente, personas que digamos ya son 
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ciudadanos más activos tienen su círculo y la necesidad que a lo mejor tenían 
ya está cubierta, pues, a lo mejor, ya no tienen esa pretensión de seguir 
compartiendo   
Nuestra ilusión o nuestro motor es que esto sea como una tribu, que la gente 
sepa que siempre hay alguien que le puede ayudar. La única forma de hacerlo 
es poniéndose cara. Diciendo “Pues es verdad, si tú eras el del otro día, el que me 
dijiste” o “yo te llamo, voy a tu casa” porque si no no hay confianza 





 contribuye a romper estigmas. Personas de otra nacionalidad, 
nosotros aquí sí, llegó hace poco una chica que era de Pakistán bueno pues 
rápidamente se organizó una acogida y bueno, lo típico, porque es verdad que 
en nuestro banco el tema de gastronomía tiene mucho tirón. Oye pues un día 
hacemos algo en el espacio de cocina y nos enseñas unos platos, y lo 
organizamos, e imagínate cuando ella nos cocinó, nos enseñó su receta (...). 
Rompemos ese estigma, cuando hay personas de otras culturas la gente se abre 
rápido, incluso hay gente que lleva mucho tiempo y llega alguien nuevo y 
rápidamente lo acoge  
El BdT a mí me llega más (...) como un proyecto integrador (...). Yo soy 
extranjero y, a veces, integrarse cuesta más, no por Andalucía o por Málaga, 
porque integra muy bien y están muy acostumbrados a los extranjeros, pero en 
general esto va un poco más allá y logra vínculos de amistad, que es lo más 
importante. Lograr vínculos de amistad y que terminemos conociéndonos bien. 
Y lo otro, gente que es imposible que conozcas del barrio, porque te la cruzas en 
la parada del bus, caminando por el barrio haciendo las compras y al final están 
al lado tuyo y son gente que nunca hubieras tenido contacto con ellos y, sin 
embargo, hoy en día los conoces, y creas un vínculo de amistad y cuando 
necesitas algo los llamas y sabes que están ahí y que están contigo. Yo creo que 
es un proyecto muy integrador y muy interesante  





en este caso ayudar por ayudar, sino integrar, vecindad (…); ser, 
aprender de los demás. Es un cambalache de favores y de sensaciones 
y de bienestar” . 
La realidad es que ellos tienen que estar bajo el paraguas de CEAR 
(…). Nosotros decíamos: “Se les puede dar clases de español y 
participación…” No, porque no puedes saber ni en qué piso viven, ni quién 
son. Es muy hermético, esa protección es muy hermética y no nos ha 
permitido hacer ese acercamiento o esa integración que queríamos, que 
podía ser a través de servicios. Incluso teníamos, tenemos una lista de 
personas que se prestaban a diferentes servicios como idiomas, desde 
árabe, francés, inglés… Es que tenemos de todo… Acompañamientos a 
médicos, clases de español o de inglés para los niños, para ellos. Hay un 
montón de cosas, y ellos a la vez podían, para integrarse, ir aportando. 
Pero no ha sido posible por lo que decimos. Entonces ahora sí, seguimos 
creyendo que seguimos siendo útiles, porque cuando a ellos se les acabe 
el paraguas de CEAR sí que se van a encontrar sin nada de esto. Tenemos 
que seguir, no desistimos, no nos venimos abajo  
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Depende siempre de la voluntad de la persona, no es algo que genere el BdT 
por ser el BdT, sino que forma parte de la voluntad de las personas en utilizar 
el recurso en llamar, en ofrecer y meterse dentro para conseguir realmente lo 
que pensaba. Si que hay casos, de una persona derivada de Servicios Sociales 
con una situación familiar problemática y ahora mismo viene a todas las 
reuniones, o sea, sigue teniendo la renta garantizada y de más, pero es una 
persona diferente. Entonces él siempre dice, muchas gracias al Banco del 
Tiempo, pero realmente ha sido él el que se ha metido en la dinámica 
 
Sí que sabemos de personas que son atendidas por Servicios Sociales; por 
ejemplo, en muchos casos, les recomiendan y explican el proyecto para hacerse 
socios porque pueden resolver necesidades de la vida cotidiana, sin dinero y 
relacionarse con gente, porque muchas veces también les falta un poco de red y 
sabemos que hay personas en riesgo de exclusión, muy en general, que 
participan en el BT. Pero no ponemos un énfasis especial en esto, sino que surge. 
Surge y encuentran personas y maneras de resolver muchas de sus necesidades, 
pero tampoco tenemos un perfil de personas de exclusión social alto 
 
Mira yo tengo uno que entró, lo mandaron porque estaba en un centro y 
tenía que integrarse y le obligan entre comillas en su proceso para integrarse. 
Bueno pues ahora ha cogido las riendas de un taller (…). Yo de él no me lo 
esperaba en la vida, si a mí me preguntas por el perfil te digo: éste no lo veo yo 
muy de líder. Pero a la gente es darle la oportunidad  
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b. Os Bancos do Tempo na igualdade de oportunidades  
Siempre nos interesa lo de hacer red, no caridad, sino red, es lo que 
pretendíamos (…) hoy tú estás allí y yo esto aquí, pero esto puede ser al revés, 
así que vamos a juntarnos, vamos a ayudarnos  
Me gustó la idea de no sólo aportar, tú vas a una ONG y aportas (…) 
desinteresadamente, (…) Sin embargo, esto es mucho mejor, porque está muy 
bien, nadie te debe nada y tú no le debes nada. Es verdad que lo haces 
solidariamente, pero, por el otro lado, tampoco solo solidariamente, porque 
también te beneficia, o sea, que es tan chulo, que había que venir 
 
‘as persoas participan no seu BdT para mellorar as súas relacións sociais’ e
‘no seu BdT predomina unha visión asistencial e caritativa’. Os 
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Figura 20. Grao de acordo coa visión asistencial e relacional dos BdT (%) 
Fonte: elaboración propia. N=55. 
‘é unha filosofía de vida’ (ver
Yo creo que a partir de la idea de la filosofía del compartir. En el momento 
en el que compruebas que a veces plantas una semilla aquí y sale un árbol allá. 
Haces un trabajo aquí y luego te lo devuelven allá. Nos complementamos unos 
a otros y a fluir  
Pero esto es algo de filosofía (…) tú ofreces algo, no diría de forma altruista, 
más bien de forma privada, que yo quiero dar esto a alguien que lo necesite. Y 
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aprovecharme. Yo creo que la filosofía de la gente que se apunta es: mira me 
apunto, voy a dar lo que puedo y a ver si doy
 





Es decir, en la medida en que vayamos considerando que esto no es sólo lo 
que necesites, porque piensas en la fontanería, en la electricidad o un problema 
doméstico, si no pues en un tema de capricho, (…) de bienestar.  
 Bricolaje en el sentido de cosas del hogar, durante mucho tiempo ha 
estado entre las primeras, desde arreglar una loseta, un grifo, un cuadro, ese 
tipo de cuestiones eran muy demandadas (Z.E. ¿pero ya se acabó verdad?) 
Digamos que se ha estancado.  
 También ese tipo de servicios los solían demandar mujeres que han ido 
aprendiendo, porque aquí no se trata solo de que te lo hagan, sino de aprender. 
Tengo mujeres que ofrecen montar muebles de IKEA, cosa que los hombres no 
ofrecen (…). Hay chicas que se ofrecen ¿Por qué? Porque es más de coco, de 
pararte a pensar, y lo relacionamos con eso, que cada uno se va superando y es 
verdad que luego ha ido derivando mucho a la salud y al ocio. Empezó con lo 
que él te está diciendo y luego ha ido evolucionando y ahora es más ocio y salud, 
tanto de masajes, de cuerpo, yoga, de hacerte las manos   
Algunos BdT ya están introduciendo también el salto evolutivo, entre 
comillas, sobre el cuidado del cuerpo y la salud, entre los BdT tradicionales de 
hace 10 años que no iba más allá del masaje y ahora ya se está hablando del 
couching y otras herramientas psicológicas que son también las del momento, 
quiero decir, que más o menos, el BdT sabe adaptarse a las necesidades. 
–
–





He tenido mis altibajos, con los niños se hace más complicado dar servicios, 
pero bueno, siempre. Bueno cuando me llaman me cuesta decir que no  y 
luego claro, me llegan las broncas en casa  
Ahora mismo estoy estudiando una oposición por lo que tampoco tengo 
demasiado tiempo  
Sí, a mí me gustaría tener más tiempo, pero hay veces que sí tienes que 
renunciar  
 Hay que tirar de los jubilados. 
 Ah eso es muy común, yo no participaba, pero ahora que me jubilé tengo más 
tiempo… 
 El tiempo es un problema también. 
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 Es que es el tiempo, aquí no hay dinero ni nada, es tiempo, si no tienes tiempo 
ahí se te ha acabado  
pode establecer un servizo de ‘canguro’ semanalmente coa mesma 
Tenemos un montón de gente que ofrece canguro.... y de las pocas madres 
jóvenes que tenemos, el otro día se desapuntó una diciendo es que: yo no tengo 
tiempo, tengo dos niños. Y le decía: precisamente por eso necesitas el BdT. La 
gente tira más de la gente que tiene cerca, sobre todo en el tema de los niños, 
que es un poco más delicado, no quieres, si no conoces a la otra persona o no es 
de tu círculo de confianza, aunque si te recomiendan una canguro que tienes 
que pagar la pagas, sin embargo, si yo le digo llama a N. que es buena persona 
y se lo pasan bien, pues le da más cosa  
usuarios, a posibilidade de pedir un ‘crédito’ de horas ao grupo xestor –
–
Algunos proponen realizar otro tipo de intercambios, a lo mejor podrían 
funcionar si es una estructura más intergeneracional, entonces los padres y las 
madres con niños reciben ahora los servicios, pero no tienen que devolver ahora 
el tiempo, sino que lo harán más tarde o puede el abuelo transferir el crédito a 
la hija (...). Si, exacto y es como esta filosofía de la tribu, la que cuida no es la 
madre si no que... Porque cuando teníamos ese modelo de cuidado funcionaba 
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intergeneracional, donde la abuela cuida de los nietos y los del medio son los 
que proveen de los medios para la supervivencia, este modelo funciona mejor. 
Pero no funciona como se ha planteado, porque ni tenemos la moneda ni 
tenemos la confianza para dejar a los niños  
Otros problemas que son un absoluto tópico, un fake, como es el tema de la 
conciliación familiar, que yo creo que es un gran error, es absolutamente falso 
porque no se ha trabajado en esa dirección en los BdT y se podría hacer creando 
cuentas familiares (…) pero es que es absurdo, porque si no tienes tiempo ¡cómo 
vas a ceder tiempo o quién te lo va a dar! Es un tema más educativo, más 
pedagógico que incluso si se hicieran talleres de conciliación, podrían ver las 
soluciones posibles en los BdT  
ad hoc
Yo he estado mucho tiempo en el grupo a pesar de no ser mami, pero bueno, 
porque controlamos, intentamos…. es un grupo que ya se autogestiona, y lo 
peculiar que tiene el grupo de mamis es que es un grupo cerrado; es decir, no 
puede intervenir nadie, no puede entrar cualquiera “Ah, yo quiero pertenecer”. 
No. Es un grupo que, por sí mismo, por problemas de que son menores, se están 
contando cosas de recién nacidos, de niños con alguna enfermedad. Pues ellas 
mismas son las que neutralizan cualquier tipo de persona que quiera entrar con 
un interés espurio… La forma de hacerlo es que sólo pueden entrar mamis de su 
entorno muy cercano o ellas hacen unos encuentros trimestrales, 
cuatrimestrales, ellas mismas se autogestionan y entonces hacen sus pequeños 
talleres: “pues vamos a hacer un taller de disfraces, uno de primeros auxilios, 
vamos a aprender a patinar” Cosas así, pero sólo entre ellas. Son del BdT pero 
ni hay horas, ni se controlan 
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4.3.- A PERSPECTIVA EDUCATIVA: UNHA NOVA COSMOVISIÓN DOS 
BANCOS DO TEMPO? 
consistencia, xa que no ítem ‘valore o seu grao de acordo coa afirmación: 
nos BdT desenvólvese un labor educativo’
directamente: ‘considera que os BdT desenvolven un labor educativo-
formativo?’, no 75% das ocasións volven contestar que si (ver 
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Figura 21. Visión educativa nos BdT segundo os equipos xestores (%) 
Fonte: elaboración propia. N= 55, N=56 
de ‘poñer en valor 
e compartir coñecementos, destrezas e habilidades’
continua, grazas ao intercambio de servizos como ‘clases particulares’, 
‘obradoiros educativos’ (conferencias, charlas, etc.), ‘clases de apoio 
educativo’, ‘aprendizaxe de linguas’ ou ‘coñecementos e actitudes útiles 
para a vida’
Es cierto que el formato taller, de compartir conocimientos digamos es como 
el más predominante hoy por hoy  
Esto sale de manera espontánea, porque algunos de los socios tienen 
conocimientos que quieren compartir. De cualquier tipo de materia; desde arte, 



























‘modelos de consumo cooperativos alternativos ao sistema capitalista’, 
estilos de vida baseados no ‘cooperativismo, o traballo en equipo e o 
autocoñecemento’, ou valores como a ‘solidariedade’, a ‘empatía’ e a 
‘igualdade de xénero’ ‘eliminación de prexuízos’ ‘redes 
de apoio mutuo’
Luego aprendes también, que me parece mucho más importante, porque 
academias hay muchas y talleres hay muchos, es el autoconocimiento a través 
de la relación que se establecen con otras personas y que en algún momento 
tengas la confianza de que alguien te haga una instalación, una reparación, que 
se establece una relación de amistad, que no es como una amistad de ji, ji, ja, ja 
solamente, que también, que como dice ella va muy bien, pero está la otra parte 
también de poder contar cosas importantes, cosas serias que te pasan en la vida, 
entonces eso me enriquece y me parece un aprendizaje bastante importante. Y 
la capacidad también de poder aportar de tu experiencia a situaciones que 
están viviendo otras personas  
–
–
“unha vía alternativa á ensina
tecido social” (Gisbert, 2010, p. 193)
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‘educación bancaria’ entendida como prestixio, tecnoloxía, instrución e 
“brinda ás persoas a capacidade de converterse en omnívoros culturais, 
pasados e experimentar novas experiencias”.
– –
“fenómeno envolvente e necesariamente amplo nos seus eixos 












Figura 22. Ámbitos da Pedagoxía-Educación Social  
 
Fonte: Caride (2003, p.50). Adaptación propia. 
 
a. Da cohesión social á educación inclusiva: unha viaxe de ida e volta 
A educación inclusiva remítenos “á consideración de prácticas 
– – democráticas”; polo tanto, unha iniciativa inclusiva 
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Educación cívico-
social 





Educación do lecer 
Educación inclusiva 
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aprendizaxe (...), etc.” (Parrilla, 2002, p. 18). 
Y luego que valga exactamente lo mismo cualquier cosa, eso es genial, 
porque da igual una hora de piano, que una hora de costura, que una hora de 
acompañamiento, que una hora de transporte. Eso a todos nos iguala y me 











Y además es una forma de cambiar la visión pedagógica; de que los niños 
entre ellos se ayuden. A ver, es una herramienta incluso para bullying y cosas 
así; es increíble el resultado que puede dar. Que se vean de igual: “Yo no sabré 
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matemáticas, pero te puedo arreglar la bici o qué sé yo”, “Que soy el feíllo, pero 
sé jugar al ajedrez y te puedo enseñar” 
b. A educación ao longo da vida: unha iniciativa valiosa para o 
envellecemento activo 
Tienes personas jubiladas con conocimientos que pueden ser profesores 
universitarios, catedráticos, maestros, profesores, pedagogos que están a 
disposición de la comunidad. O simplemente el conocimiento de cualquier 
persona en el ámbito laboral, en una profesión, todos esos recursos hay que 




En cuestiones prácticas por ejemplo, ha habido usuarias que no se aclaraban 
con el móvil y al cabo de un tiempo han hecho intercambios con otra gente y 
típico spamer que cada 3 días te está mandando vídeos 
 
A mí particularmente me sacó de la crisis de mi hijo. Yo estaba metida en mi 
casa, me ayudó a salir, a conectar con la gente, no es bueno estar en tu casa sola, 
porque yo me quedé sola. Entonces eso hace que interactúes con gente que te 
dice, bueno pues ahora tengo que salir porque esta persona me ha pedido que 
la ayude y te ayuda a salir del pozo en donde tú estás, es como un psicólogo, 
pero muy grande  
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He acumulado una cantidad de conocimientos y tengo una cantidad de 
memoria fenomenal y entonces pienso: esto está bien compartirlo con los 
demás, ayudar. Si sabes hacer una cosa se la enseñas al otro, es como una 
riqueza que se reparte y, además, me lo paso bien 
c. A formación laboral e ocupacional nos BdT: unha tarefa pendente 
Hubo un colegio aquí, especialmente duro, especialmente atacado por la 
crisis, que se juntó cuando dejaron de dar becas de comedor; entonces se 
descubrió que había niños que ni comían en el comedor porque ya no había 
becas, pero es que tampoco cenaban en casa. Entonces había niños que estaban 
ya desnutridos, en una ciudad como ésta. Ahí sí que ya saltaron las alarmas. Al 
enterarnos de eso, con la directora del colegio, que además tiene una 
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sensibilidad especial, pues hablamos y nada, adaptamos el protocolo. Hicimos 
un protocolo nuevo que fue entrar por los colegios. Nosotros no conocemos a la 
familia, pero los colegios sí conocen a las familias. Saben los niños que llevan 
zapatos de verano en invierno, porque crecen, pero no tienen dinero para 
comprarles; saben qué niños no van a excursiones desde hace cinco años, son 
los niños que no van. O sea, ellos tenían totalmente controladas a las familias, 
las primeras familias a las que atacar. Y a partir de ahí fue un “copia-pega”, 
entramos en ese colegio, hicimos un protocolo de entregas y nos fuimos por el 
resto de los colegios haciendo lo mismo. 
Nosotros llegábamos con las bolsas de comida a una hora a la que nadie nos 
veía, por detrás; y luego ellos se encargaban, de una forma discreta, de 
distribuirlas a las familias. 
La verdad que el proyecto ha cambiado muchísimo, creció tanto, tanto... Ahora 
ya es el Banco de Alimentos  
Hay un aprendizaje seguro, pero no sé si está optimizado, al no haber 
documentos, formación. (…) En todos los encuentros siempre hay como un 
capítulo formativo, una charla formativa de distintos aspectos, luego hay 
intercambio de experiencias que cosas que funcionan, o cómo funciona el 
software, o sea, siempre hay algo formativo, pero al no ser profesional no sé o 
al no haber tenido un soporte profesional no sé cuánto se está optimizado ese 
aprendizaje, no sé. Bueno en Reino Unido se utilizan para la empleabilidad con 
un enfoque más integrado en servicios sociales, mucho más profesionalizado 
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d. A educación cívica: un eixe transversal nos BdT49 
También muchas son más tolerantes y aceptan mejor, no solo el tema 
cultural o ideológico, como que aceptan mejor que tú eres así y el otro es así y 
que eres feliz así y hay que aceptarte así  
– –
nun proxecto colectivo que supoña unha “cidadanía multidimensional 
n” (Montero, 2008, p. 30).
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e. Os BdT como un espazo de lecer comunitario50 
– –
– –
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− hobbies
Si, es un poco lo que dice ella, a ser solidario a ser más confiado. Luego 
aprendes cosas concretas, si haces cocina pues aprendes a hacer pastel o 
a mí que me gustaba la cocina vegetariana he aprendido alguna cosa, lo 
que pasa que luego no te puedes dedicar, pero bueno. Desde cosas más 
concretas a cosas no tangibles  
−
Tenemos una profesora experta en bellas artes que hace unas 
conferencias super chulas sobre artistas y pintores. Todo ese 
conocimiento que tiene ella lo puede compartir, y son a lo mejor 30 
personas que vienen a compartir con ella estos conocimientos y luego se 
establece el fórum de preguntas y respuestas, y yo creo que esto 
enriquece a todo el mundo  
−
Y una vez al año hay un encuentro con todos los BdT de Cataluña, me 





Unha das actividades que estivo guay foi que fixemos no centro de 
Lugo un forno solar e comemos todos xuntos e dando sensibilidade. 
Bueno a mi me ayuda a reposicionarme a nivel personal tamén 
 
− Solidaria: o ocio enténdese como “unha vivencia 
colectivos” (Caride, 2014, p. 42). Esta dimensión está moi presente 
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A mí me encanta hacer talleres, me lo paso muy bien, qué aprendo yo en los 
talleres, pues aprendo, yo soy una persona muy abierta y al mismo tiempo 
desconfiada con la gente que no conozco, con la gente que no conozco pongo un 
poco de barrera. Entonces, el hecho de que sea una persona del BdT hace que 
me atreva a quitar la barrera. Pero la gente, con vecinos que vivimos en la 
misma escalera desde hace 20 años y que no sabemos nada el uno del otro, y yo 
no explico nada de mi vida. Pero he aprendido a abrirme más a personas que no 
conozco, eso para mí ha sido importante  
– – “están chamadas a xerar un espazo 
comunidades” (Caride, 2014, p. 48). Isto pon de manifesto as 
f. Animación Sociocultural e dinamización comunitaria: dous piares 
básicos para a supervivencia dos BdT locais 
capacidade de comunicación, participación e reflexión. Nesta liña, “a 
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vida” (Caride, 2005, p. 75).
A mí me han llegado peticiones de bueno, vamos a hacer excursiones o 
vamos a tal sitio, las entradas las pedimos para muchas cosas, pero como esa 
cohesión grupal de vamos a hacer cosas en grupo, pero como esa identidad de 
ocio conjunto. La gente se siente parte  
Tú vas a pedir una clase de piano, es tu ocio igual, aunque sea formativo, 
pero en el BdT, la persona que te lo da, como tÚ al recibirlo es diferente, tu 
expectativa es diferente, tU nivel de exigencia es diferente también. Entonces 
hace que vivas la relación con la otra persona también diferente, porque no hay 
esa relación profesor-alumno  
Exacto, que somos dos personas que estamos haciendo esto pero que dentro de 
un mes podemos estar haciendo otra cosa 
–
–
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– –
Planificamos formación, al año unas 6 formaciones de diferente tipo a las 
que están invitados todos los gestores y siempre sugiero que si hay alguna 
persona motivada que los traigan porque es la manera también de engancharla 
y también de poder generar la posibilidad de un relevo. Y aparte bueno, toda la 
comunicación de la red de Barcelona-Cataluña con el resto del BdT que los 
vamos haciendo partícipes de las formaciones que hacemos  
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En ese sentido, la idea es que yo me doy cuenta que al final el tema 
democracia, la democracia al final es un tema que como que se hagan cargo 
otros. Tenemos una democracia participativa que es participativa cada… la 
democracia, pero representativa. Y lo que yo veo es una tendencia es eso, yo voy 
hago esto y esta es mi participación  
4.4.- UNHA ANÁLISE DA CAPACIDADE EMPODERADORA DOS 
BANCOS DO TEMPO: REALIDADE OU RETÓRICA? 
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a. Subnivel interpersoal 
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Primero no sabes qué ofrecer, y luego te das cuenta de que tienes tantas 
cosas que ofrecer que no las puedes hacer y que tienes que dejar algo para los 
demás  
Te sientes útil Cualquier persona 
que tiene un problema y se lo puedes resolver tú  
Sabes lo que pasa, que, al llamarte a ti, lo recibes como un halago. Porque 
en un principio no quieres molestar y dices: oye, a lo mejor tienen gente más 
cualificada que yo. Y cuando te dicen: oye ¿puedes venir? Dices, ¡oye qué bien! 
 
 Que somos los mejores  Somos el mejor banco, eso está más que 
claro.  
. Pues sí, yo que he estado en varios, (...), aquí se nota que hay un grupo humano 
que ya lleva un tiempo colaborando unos con otros y se nota el ambiente. En 
otros sitios cuesta más  
Si no estás en el BdT no te enteras de nada, te lo puedo garantizar. Es que es 
un núcleo de gente muy activa que con mucha iniciativa que tú vas a remolque, 
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pero hay gente que siempre que están pensando y al fin y al cabo de beneficias 
 
  
A mí lo que más me gusta del proyecto de BdT es, primero, que pone en valor 
los conocimientos de la gente, que cualquier persona del mundo mundial tiene 
posibilidades de participar, que en otros aspectos está cerrado a esto, a lo otro, 
a lo otro, pero aquí está integrado. Es el proyecto más igualitario, no hay nada, 
no conozco ningún proyecto que sea más igualitario que este porque tu tiempo 
vale lo mismo que el de este hombre, que el de una persona mayor, que el de una 
persona joven, que el de un médico, que el de un abogado, que una persona sin 
formación, que uno del campo. Eso es lo importante del BdT, y poner en valor 
eso, que la sociedad ya te dice ah tú no eres ni maestra ni eres nada… pues vale, 
pero oye… a lo mejor hace unas croquetas que te puedes morir. Y luego la 
ventaja de que este proyecto empodera a la gente, porque sin tú quererlo, como 
tú ofreces lo que tú sabes que te sale bien pues triunfas siempre, con lo cual 
nunca fracasas y tú lo que haces todo el mundo te lo alaba  
Te sientes útil (...). Cualquier persona que tiene un problema y se lo puedes 
resolver tú  
A mi quizás lo que más me gusta o con lo que más disfruto es que todo el 
mundo sabemos hacer algo (…) Por ejemplo, yo a la persona que le llevo lo de la 
costura me encanta pedírselo porque se siente bien, porque le queda fenomenal, 
todo el mundo sabemos hacer algo que otra persona no sabe hacer. Yo no sé 




b. Subnivel interaccional 
La sociedad es muy materialista, entonces hay un sistema de creencias muy 
erróneo actualmente. Aquí la gente piensa que un médico de mucho prestigio es 
muy bueno, esto es un error, este sistema de creencias no nos ayuda. Hay mucha 
gente en el BdT que es muy buena  
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A los usuarios les cortaban la luz o les cortaban el agua o no tenían que 
comer, (...) en el momento de la crisis dura, dura, dura. Cuando, efectivamente, 
gente que vive en un chalet y que jamás hubiera imaginado que en dos años se 
quedara como se quedó, pues sucedía. Lo que a nosotros nos importaba es que 
comieran. Así que nos pusimos a trabajar sobre un proyecto  
Sants es un barrio muy asociativo con mucho movimiento social, de hecho, 
siempre nos peleamos por el tema de los espacios, porque somos tantos que al 
final siempre queremos lo mismo. Es un barrio bastante reivindicativo, con 
gente joven que se moviliza mucho, es un barrio bastante extenso, solía ser un 
pueblo antaño. Entonces se ha quedado un poco la característica del pueblo que 
todos se conocen, la gente antigua de Sants tiene este sentimiento de barrio, lo 
que pasa es que poco a poco se ha ido creciendo, se han incorporado personas 





De todas formas, que esto se masifique es una utopía, tendría que cambiar 
la sociedad de cabo a rabo  
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c. Subnivel comportamental 
produción (Cahn, 2004). Esta tendencia pode deberse “non s
suarios” (Papaoikonomou e Valor, 2016, p. 1352)
Es algo en lo que se hace mucho hincapié con los usuarios, porque vienen 
porque quieren ayudar, entonces no saben pedir. Tenemos que hacer mucho 
hincapié en que si no piden esto no funciona. “Es que yo no necesito nada”. Es 
que no hace falta que necesites nada  
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Yo creo que forma parte de la idea de que cada uno tiene del BdT y del perfil 
que a veces acude al BdT. Viene muchísima gente que busca en qué ocupar el 
tiempo porque se siente solo o sola. Entonces, la dinámica del BdT te exige un 
plus, aquí que es que tú tomes la iniciativa, que tú llames a una persona para 
pedir un servicio, entonces mucha gente no se atreve porque le da vergüenza, 
reparo, pudor  
Yo creo que en el BdT (...) hay dos lotes de gente, habrá tres Los que 
siempre hacen servicios, los que siempre piden servicios y los que hacen y piden 
 y los que no hacen nada, que no los has nombrado y son los más numerosos, 
ni los que piden ni los que dan  
membresía responde ao razoamento de ‘quero estar’ porque concord
Luego hay gente que te dice no hago, ya sé que no hago nada, no tengo 
tiempo, pero no me borres por favor que quiero estar, que me gusta la idea y 
quiero estar, no me borres, que me gusta mucho leeros 
o “poder transformador dos Bancos do Tempo na actualidade está 
do pola estrutura do mercado”
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A xente cre que é moi boa idea, que por iso se mete, a xente que entra gústalle 
a idea pero que de todos modos non son conscientes de que para funcionar un 
BdT teñen que cambiar o chip, e que ao final as persoas seguimos sempre aí co 
chip encendido do capitalismo e do consumismo. E ao principio cústalles moitos 
ir ao BdT como primeira opción, se necesitas algo vas e o compras e se se che 
ocorre de casualidade ao BdT foi de casualidade  
. Bueno yo (…) normalmente voy con saldo negativo, pero sí que procuro, 
por lo menos tengo interés o la responsabilidad, de que tengo que equilibrar y 
uno de los motivos por los que me apunté a esto es para compensar. 
 No. Eso es algo que aprendes, por lo menos en mi caso. 
¡ah! Pues a mí no. Hombre, a mí me parece muy chulo justo ese hecho, que no 
es solo dar. Porque dar y esas cosas está muy bien, pero bueno, en este sentido 
te sientes muy bien, porque es un quit pro cuo  
Polo tanto, as persoas implicadas nos BdT “necesitan ‘formación’ nos 
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práctica para garantir o seu éxito e sostibilidade” (Papaoikonomou e 
También hay una idea que me ha gustado mucho: esos intercambios son 
interpersonales, es decir, aunque estamos apoyados y coordinados por el 
Ayuntamiento, pero los intercambios son interpersonales, nadie es responsable 
de lo que tú ofreces. Yo cuando lo leía decía, bueno aquí cabe todo y es 
fantástico, no hay intervencionismo  
Y una cosa muy importante que lo ha dicho él que es interpersonal que se da 
se termina y se acaba, menos los cursos. Pero es eso de decir yo he hecho esto, 
tú has hecho aquello, muy bien, adiós  
No establecemento destes servizos ‘cara a cara’
Concretamente, os BdT de Málaga organizan ‘reunións de confianza’ co 
Cada BdT organiza, nosotros una vez al mes ¿Para qué es esa reunión de 
confianza? ¿Por qué le llamamos de confianza? Precisamente es para eso, para 
que cuando nos buscamos tengamos eso, confianza. Es para que los usuarios se 
conozcan, se organiza, no sé, cualquier cosa, puede ser una actividad cualquiera 
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y de paso se hace la reunión (…) Cualquier persona puede proponer actividades 
o también es muy importante lo de comentar las experiencias que ha tenido, 
positivas y negativas  
Llevamos haciendo reuniones mensuales 12 años, así que imagínate todos 
los meses intentar hacer algo diferente. Tiene dos partes: una de presentación, 
haces una rueda con la gente que viene, se presenta, dice qué oferta, qué 
demanda y después elegimos un tema. Un tema para tratar, normalmente son 
temas que tienen relación con el BdT (...). Intentamos que cada reunión sea 
diferente. Y lo que siempre conserva es la parte de presentación, porque una 
reunión siempre sirve para que ellos se conozcan, se pongan cara y puedan salir 
intercambios. Entonces, si obvias esa primera parte, la gente no sabe a quién 
llamar o igual no se atreve después a coger el teléfono para llamar y es más fácil 
hacerlo en la reunión  
Se plantean situaciones que algún socio ha dicho y se dan soluciones o se 
intentan aportar soluciones. De ahí salen muchas veces intercambios. Yo fui a 
una, yo no tengo ofrecidas esas cosas y había dos personas una necesitaba 
cambiar el enchufe de una lavadora y ahí se hizo en ese momento, es lo que 
comentaba antes, que no puedes ofrecer todo lo que se supone que haces en tu 
vida. Y esas reuniones están muy bien  
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Ahora mismo tenemos un funcionamiento que nos permite a cada uno de 
nosotros del banco, interactuar de una forma fluida y autónoma (...) 
 Discutimos mucho, me encanta discutir. No solemos ir muchos, solemos ir 
siempre los mismos, pero intentamos construir pequeños avances 
–
–
Yo tengo entendido que lo hacen sin cobrar, no sé, pero yo creo que no 
cobran  
 eso pregúntalo mejor en la siguiente reunión, con las gestoras 
d. En síntese: os BdT no fomento do empoderamento individual 
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Una cosa que pasa es que, en principio, los usuarios no participan en la 
elaboración de las normas, solo participan, normalmente hay dos encuentros 
sociales al año y es ahí donde participan. Pero no están pensado, o sea, no 
siempre se desarrollan espacios para que los participantes desarrollen algo más 
que intercambiar. O sea que esa es una buena pregunta, qué papel juegan los 
participantes en el desarrollo de los BdT me parece super buena pregunta, pero 
no sabría respondértela  
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Entender bien la filosofía y el proyecto te hace sostenerte cuando dices: 
nadie me está llamando para intercambiar, o tengo que pedir, porque como te 
preocupa el proyecto, no tanto lo mío. Sí, yo creo que eso, nosotros no lo 
preguntábamos pero de hecho nunca salía y una pregunta que si hacíamos y 
que nos parecía muy clarificadora es que, le preguntábamos a la gente qué 
pasaría si el BdT desaparecía, como cambiaría su vida, y la gente contestaba 
que en nada, y eso decíamos: ¡joe, que tanto recurso invertido para que haya 
una cosa que si desaparece no va a afectar a nadie! O sea, comunitariamente 
qué relevancia tiene y en tu vida. Y puede ser por eso, porque no llegan a encajar 
la identidad con la del banco, no llegan, no se integra ahí algo. Excepto en los 
asamblearios que ahí el participante lo era todo, pero como ese participante 
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Figura 23. Idade e xénero das persoas xestoras dos BdT (%) 
Fonte: elaboración propia. N=46, N=54 
 
 
Figura 24. Tamaño dos equipos xestores en función da tipoloxía de BdT 
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Figura 25. Persoal contratado en función da tipoloxía de BdT (%) 
Fonte: elaboración propia. N=56 
𝑥𝑥2

















Figura 26. Procedemento de elección do equipo xestor segundo tipoloxía de 
BdT (%) 
Fonte: elaboración propia. N=56





















Asemblea Contratación Afinidade Petición propia Non hai procedemento/Non contesta
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persoal no equipo xestor, a falta de medios económicos e a falta de tempo 
para dinamizar”
Mira, el día de Nochebuena, una persona puso en el grupo del exprés “Por 
favor, se me ha descolgado la puerta del horno y no puedo hacer la cena”. O sea, 
cómo tú lo veas, pero creo que llamar a un técnico de una cocina una noche de 
Nochebuena es imposible. En cambio, le dije a mi cuñado “Anda, acércate 
hombre, que más te da que vive ahí tres calles más abajo” ¿Por qué? Porque yo 
la conozco, sé que vive tres calles más abajo, sé que no la va a molestar que 
entren… Pero porque nos conocemos. (...) Porque si tienes que esperar al lunes, 
que está la funcionaria ya te coge el recado te busca en el listado alguien que te 
lo haga. Pues para ese cuento…  
Los problemas de gestión, porque claro la gente no sabe gestionar, no un 
banco, no sabe gestionar equipos humanos, entonces te encuentras auténticos 
patanes dirigiendo, y no todo el mundo debería dirigir. Pero nadie les ha 
enseñado a tomar decisiones en grupo…. En las asociaciones muchas veces, y 
mira que he estado en muchas, te encuentras problemas personales, problemas 
humanos, egos grandes, egos pequeños, egos pisoteados  
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Hay muchas decisiones que el BdT ya tiene más o menos resueltas. Porque 
un BdT ya tiene unas normas muy concretas de funcionamiento. Que es un valor 
positivo para entenderlo  
– –
Figura 27. Presencia de procedementos de regulación dos BdT (%) 



















Regulamento de Réxime Interno
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Hombre en principio los comunitarios, que vienen del 15 M y tal, la 
participación tiene que ser amplia porque las juntas directivas son abiertas, de 
hecho, no hay juntas directivas, son reuniones abiertas donde todo el mundo va 
y todo el mundo opina. Las juntas directivas son pequeños reinos de taifas en 
las asociaciones, incluso en los estatutos estipulan que cada dos años tienen que 
cambiar los puestos y están siempre los mismos. Que también te digo una cosa, 
es que ni se preocupan, ni se preocupan en que haya un traspaso de poderes, un 
relevo. Pero tampoco han dado a entender a los socios que existe la posibilidad 
de formar parte de la junta directiva, no se trabaja, no se considera, no es una 
prioridad el cambio  
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do seu tempo á ‘acollida de novas persoas participantes’ (25
En segundo lugar, destacan as ‘tarefas de carácter socio educativo’ 
lugar, sitúanse as funcións de ‘mantemento e difusión’ (20
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Táboa 35. Funcións do persoal contratado responsable de BdT (%) 
Categoría  Descrición % 
Acollida de novas 
persoas 
participantes 
− Captación de socios/as. 
− Realización de entrevistas persoais/coñecer ás 
persoas. 
− Entrega de materiais (RRI, normas, ficha inscrición, 
etc.). 
− Dar de alta no sistema a novas persoas participantes. 
25,21% 
Tarefas de carácter 
socio-educativo 
− Dinamización/mediación nos intercambios. 
− Dinamización/proposta de reunións e outras 
actividades (intercambios grupais, saídas, etc.). 
− Resolución de conflitos, mediación.  
− Implicar ao máximo posible ás persoas. 





− Xestión dos seguros de Responsabilidade Civil. 
− Actualización das contas dos usuarios. 
− Contabilizar os servizos intercambiados. 
− Deseño e difusión de materiais (normas de 
funcionamento, folletos informativos, etc.). 
− Deseñar e difundir os boletíns informativos sobre o 
BdT. 
− Comunicación e difusión do BdT (xestión de redes 




base de datos. 
− Elaboración de informes 
− Actualización dos datos das persoas asociadas. 
− Actualización do listado de servizos ofertados e 
demandados. 
− Facer estatísticas e memorias. 




− Descríbense as funcións de xeito xenérico 
empregando fórmulas como coordinación, 
dinamización, execución do proxecto, tarefas 
administrativas ou tarefas de secretaría. 
10,93% 
Atención ao público − Atención presencial, telefónica e/ou mediante medios electrónicos.  4,20% 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario. 
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Figura 28. Funcións dos equipos xestores de BdT que non contan con persoal 
contratado (%) 
 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario. 
– –
Yo creo que le da eso, le profesionaliza más al BdT y le da un respaldo y una 
continuidad (…). Porque muchos BdT comienzan por las ganas que le pone el 
equipo gestor que a los 3 o 4 años se cansan, cambian sus circunstancias y el 
banco se queda sin lo más importante que era eso y entonces el banco se queda 
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da una estabilidad al BdT porque mañana si yo no estoy el BdT va a tener a otra 
persona  
Figura 29. Formación das persoas xestoras contratadas nos BdT (%) 
 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario. 
–
–
La parte más importante de un BdT es precisamente eso, la dinamización 
del grupo, no sé qué te habrán dicho, pero yo intento…. Es que además lo vivo, 
es un poco como mi niño pequeño, es mi proyecto entonces intento que la gente 
esté muy a gusto haciendo lo que hace, si es poco muy a gusto haciendo poco y 
si es mucho, muy a gusto haciendo mucho. Pero también si está haciendo algo 
mal se lo tienes que decir, entonces es eso, la cercanía y dar confianza, es un 
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hacerlo, no sé si me sale bien con todo el mundo, pero intento dar esa confianza 
 
afirman que é ‘fundamental’ para que poida existir o seu 
BdT, sendo ‘o grupo motor da iniciativa’ (37
soluta porque ‘se encargan de todo’ 
86%); de aí que pensen que sen o seu traballo “non sería posible o 
funcionamento do BdT”
minoritario que considera “máis importante 
que haxa un grupo activo de usuarios que un equipo xestor activo. Se hai 
xestores sen usuarios o proxecto está inactivo. Se hai usuarios sen xestores 
dalgún xeito organizaríanse e farían intercambios”
perspectiva, o rol do equipo oriéntase a ‘coordinar e dinamizar’ (25%), 
‘encargado ou de referencia’ do BdT (8
No cuestionario realizouse unha pregunta aberta coa formulación: ‘indique a súa 
formación’. A 
 . 
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Figura 30. Auto-valoración da importancia do equipo xestor (%) 
Fonte: elaboración propia. 


















implicación dos participantes ao nivel de ‘usuarios’ (Hassan
Nosotros somos los que manejamos la base de datos y si alguien quiere saber 
sus horas pues les hacemos el extracto en su libreta y se lo facilitamos 
online software
No, no tenemos. No hemos usado nunca y no si la usaremos alguna vez. 
Tenemos una suerte que es que hay una persona que está de agente de banco y 
que está prácticamente todos los días a todas horas aquí, entonces, facilitar la 
gestión desde ese sentido iguala la accesibilidad de todo el mundo. Porque no 
todo el mundo tiene acceso a internet, ni sabe manejar una aplicación de esas 
características y así las horas se controlan siempre desde la secretaría 
 
online
A nosotras muchas veces nos llaman y te dicen, a ver, recomiéndame a 
alguien para tal. Y les digo, yo eso no lo puedo hacer, yo te puedo decir si tú 
ahora no tienes el listado y te hace falta te puedo decir pues venga apúntate el 
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número tal hace esto, el número tal hace lo otro y ahora tú lo llamas. Pero yo lo 
otro no lo puedo hacer, porque si no estoy poniendo en valor a ella con respecto 
a la otra, cuando las dos están ofreciendo lo mismo  
Whatsaap 
Whatsapp denominado como o ‘BdT exprés’
Pero ahora es muchísimo más cómodo el exprés. Tenemos un Whatsapp que 
es el ‘BdT exprés’, en el cual es mucho más rápido; y es lo que yo le digo a los 
usuarios que vienen ahora, y es que además no tienen que estar esperando a 
que les llamen; porque una de las quejas que se quejan mucho es: “Jolín, yo me 
he apuntado aquí para dar y a mí no me llama nadie”. Entonces, pues con lo del 
BdT, con el exprés, cuando alguien pida un servicio, si tú no estás ofrecido para 
ese servicio y crees que puedes hacerlo y tienes tiempo, puedes darlo, no tienes 






medida do posible ao grupo xesto ”
“se re-apropien cada vez máis do proxecto”56
–
–
 O certo é que un punto das asembleas sempre é como dinamizar e como 
intentar coller máis persoas. Que chega un punto en que eu pensei, joe! Se hai 
que estar sempre repetindo igual deberíamos de pasar  porque non 
sabemos facelo. Pero non, creo que é bastante importante, pero é un punto que 
sempre está, como difundir, como comunicar. 
 Incluso cómo dinamizar dentro del grupo, las personas que están apuntadas 
pero no están activas, hay que saber por qué no participa fulanito, porque a 
veces son personas que conoces y te las encuentras, y te dicen no... es que veo los 
mensajes pero no tengo tiempo y tal... pero vamos a ver, no puedes haber 
mandado mensajes a ver si te ayudaba desde aquí, que yo si que te ayudaba ya 
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pero no lo pensé no me di cuenta, tienes que meterlo en la cabeza, meter esa 
dinámica, preguntar antes de buscar otra manera. Reflexionar sobre esto 
 El otro había como dos líneas ahí el rollo de veña bah... esta persona leva 
moito tempo inactiva e veña fóra e xa está ou outra opción de acompañar a ver 
se tal. Agora hai como esa dúas vías e non houbo un punto de encontro. Eu 
tampouco sabería posicionarme cal é a mellor. Porque claro, cando levas tanto 
tempo se non se dá activado  
En general, por un lado, sí que sentimos la necesidad de involucrar un poco 
más a la gente para que entre, pero, por otro lado, jugamos con el miedo de que 
nos llevamos tan bien entre nosotros, nos lo pasamos tan bien que a lo mejor te 
entra alguien que te rompe el equilibrio. Entonces estamos un poco sí pero no, 
somos un poco tiquismiquis con este tema, pero yo te digo, hay una parte de 
miedo de que alguien haga algo mal, no lo compartimos todos los del equipo, 
pero hay cierta parte que piensa que la persona nueva que vendrá si no es en 
condiciones puede afectar al grupo y a los usuarios  
¿Los usuarios dices? Los usuarios en eso no intervienen  
construír unha estratexia de ‘marketing’ ou deseñar 
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Entre las dificultades más grandes, está la dinamización diaria, y esto tiene 
que ver directamente con el equipo gestor, y creo que la dificultad más grande 
que tenemos ahora, más que una dificultad es un problema y que nos explota en 
la cara, tenemos unos equipos gestores que están muy motivados a hacer este 
trabajo pero que quizás no tienen la formación, requiere un acompañamiento 
por dos motivos: para formación continua y para que la gente no se queme. 
Cuando entras a la gestión del BdT lo quieres hacer todo, porque estás muy 
motivado, pero esa motivación se va desgastando, el trato con la gente no es 
siempre muy fácil. Yo creo que una de las grandes dificultades/retos sería la 
dinamización de los BdT pero pasando por el equipo gestor, cómo cuidar, 
acompañar, garantizar los relevos… los relevos yo creo que son una de las 
grandes dificultades que tenemos  
Entonces ellos también tienen la, siempre está un poco dirigida o 
manipulada la capacidad de decisión que puedan tener  pero siempre se 
le ofrece la oportunidad de que ellos puedan proponer, que opinen y luego se les 
dice esto se puede hacer, esto no, esto lo estudio y luego lo vemos. Pero ellos 
siempre proponen y creo que es importante que sientan el banco como suyo 
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Este tipo de actitud creo que tendría que ser mucho más extendida tanto en 
los BdT como en las acciones cotidianas, de convidar al usuario raso a que vea 
como se cuece el BdT y que hay otros BdT, lo que están haciendo es que el equipo 
gestor se reúne x veces en el mes y están invitados todos, entonces están el 
equipo gestor y ellos y dicen, no es que estamos preparando la actividad tal... 
ahh y así se dan cuenta de todo ese trabajo (...) Hay todo un trabajo detrás, y es 
para que la gente vaya viendo que no es por generación espontánea, sino que 
hay un trabajo. Pero creo que otro reto sería ver qué mecanismos tenemos para 
que, en este tipo de BdT, porque los asamblearios no funcionan así, realmente 
hubiera un paso más fácil o una manera más fácil de gestionar 
b. Subnivel interorganzacional 
 
Figura 31. Traballo en rede nos BdTempo (%) 
 
Fonte: elaboración propia. 

















Estamos en contacto con otros BdT: con el de Salamanca, con el de Zamora 
estuvimos. Sobre todo, con BdT de reciente incorporación que nos han pedido 
ayuda solemos tener bastante contacto, porque sí que es cierto que tenemos 
muchos hermanos pequeños, porque llevamos muchos años, entonces hay 
mucha gente que nos ha llamado, que nos ha pedido asesoramiento para 
ponerse en marcha  
Hubo unos años en que florecían BdT y siempre nos llamaban para 
acercarse: “¿Cómo funciona? Queremos verlo”. (…) Hemos ayudado a 
muchísimos BdT a crearse. De hecho, que fui yo a la última reunión (…) que nos 
reunimos con los BdT de aquí de Madrid para un poquito intercambiar cómo les 
va a unas personas a otras, ideas, las maneras de hacer  
Estamos ahora mismo en la Asociación para el Desarrollo del Banco del 
Tiempo, pero estamos un poco simbólicamente porque realmente no hemos 
participado en nada, simplemente estamos, somos socios, pero no hemos hecho 
nada más. Que si surge o lo que sea si podemos lo haremos y en principio es en 
la única red en la que estamos  
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La Red Global de BdT está funcionando. En Barcelona yo me alojé en una 
casa de BdT de Gracia y yo le pagué con horas del BdT de a dos manos , 
se hace un traspaso entre las cuentas centrales y ya está. Y lo pagué con mi 
tiempo, con las horas de aquí. Hay una red a nivel internacional que se llama 
Hourworld que reúne a más de 750 BdT de todo el mundo y es todo online 
–
–
Cada uno de los 8 BdT somos usuarios de todos los BdT, entonces si yo 
organizo una actividad y se la envío vía mail a todos mis usuarios, a cada BdT 
le va a llegar (...). 
Claro, cuando hay una necesidad, por ejemplo, bricolaje, pues primero 
buscamos a nivel interno, también por esa cercanía, esa vecindad, que es lo que 
queremos potenciar. Pero si, a lo mejor, alguien busca algo más específico, un 
idioma raro, tipo ruso o alguna cosa que no haya en ese momento, abrimos la 
red a otros bancos y entonces conectamos a estas personas. Entonces, buscamos 
que se vea también como un proyecto global, que no es solo mi distrito, mi 
barrio.  
No se trata de competir, ni nada, y, por ejemplo, si nosotros tenemos una idea y 
ellos ah mira, funcionó. Tratamos de reunirnos una vez al mes, cada mes y 
medio o dos meses, o cuando se necesite extra entre los coordinadores de cada 
BdT. Y decimos, qué están haciendo para que funcione esto o aquello. Ah pues 
yo hice tal cosa y no me fue mal o esto fatal, entonces nos vamos intercalando 
ideas  
La red lo que hacemos, por una parte, así de cosas puntuales editamos cada 
semana una agenda con todas las actividades que BdT de nuestra u otros nos 
quieran compartir, hay algunas que están categorizadas como abiertas a toda 
la red que quieran participar  
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Con departamentos del Ayuntamiento sí, con X. y su papel de coordinador. 
Reservamos salas en la casa de cultura donde estamos ahora, él habla con los 
técnicos de cultura para lo que hagamos, etc. Y con otras entidades no hay una 
relación directa y constante, pero hemos hecho cosas con el Ateneo de aquí de 
Sant Cugat, con el banco de los alimentos... Son colaboraciones y relaciones 
puntuales en función de los proyectos que desarrollamos tanto ellos como 
nosotros; o por ejemplo la escuela municipal de música siempre colaboran 
porque los estudiantes vienen a hacer un concierto el día de la fiesta de 
aniversario. O sea, que vamos haciendo colaboraciones, pero no tenemos una 
relación continua con una entidad en concreto  
Nosotros estamos en el Consejo Social que hay a nivel barrio, que es una 
corporación municipal que aglutina a todas las asociaciones del barrio, AMPAS 
y bueno un poco todas las entidades estamos dentro de ese Consejo Social, que 
está organizado por comisiones y que se hacen actividades conjuntas. Entonces, 
participamos en actividades comunitarias y formamos parte de la comisión de 
fiestas del barrio. Entonces colaboramos con ellos en actividades puntuales y 
con el Consejo Social en carnavales y en navidades solemos hacer algo en 
conjunto  
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Sí que hemos tenido casos de personas en riesgo social o que han venido 
derivados de servicios sociales que sí que el participar en el BdT les ha venido 
muy bien para cambiar su círculo más habitual que era lo que, precisamente, 
necesitaban para salir de esa situación. Pero son casos aislados y muy puntuales 
y dependen siempre de la voluntad de la persona, no es algo que genere el BdT 
por ser el BdT. No es una relación directa, ni un convenio, ni nada. Simplemente 
si la trabajadora social, porque aquí solo hay trabajadoras sociales, le suena el 
proyecto y la persona que tiene le puede venir bien le manda venir. Pero no hay 
ningún concierto  
 sí pero también colaboras con otras entidades entonces bueno si queréis 
no te están pagando con horas, pero bueno es voluntario. Si lo de las mantas o 
hace poco nos juntamos, yo estaba trabajando en Servicios Sociales aquí en el 
Ayuntamiento y se juntaron con las chicas con riesgo de exclusión y nada 
estuvimos juntas tejiendo para hacer una manta de estas y luego se la llevaron 
a Valencia para hacer una exposición y luego la convirtieron en manta para los 
refugiados. O sea, que no implica solo gente del BdT sino gente de fuera y 
además colaboras con otra entidad. 
 Es como un centro de generación de actividades varias. 
 ‘Té con telas’, ‘tiempo de lecturas’. Hay digamos muchas actividades 
paralelas a los que es el intercambio de servicios entre usuarios 
Con todo, segundo as frecuencias do código ‘traballo en rede’, 
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Creo que poder generar alianzas con diferentes agentes del territorio es una 
apuesta desde el principio, en el caso de los que están gestionados desde el 
Ayuntamiento y en el caso de las entidades que gestionan BdT. Muchas veces, 
asociaciones de vecinos, de mujeres, deportivas... que dicen: bueno, yo quiero 
montar un BdT y, claro, el BdT lo generáis vosotros pero no es vuestro, es como 
un hijo que hay que dejar que la vida lo lleve (…), o sea, la filia del proyecto es 
mío y lo quiero está muy bien para cuidarlo, pero también tiene que haber ese 
punto de apertura, de decir, vale, para que este niño crezca tiene que 
relacionarse con la gente, que son las otras entidades porque si no se quedará 
totalmente aislado. Yo creo que el generar alianzas tiene que ver mucho con… 
desde dónde nace el BdT, con quiénes te lías. Yo siempre digo, hay que liarse con 
todo el mundo, lo mínimo abrir la puerta, pero sobre todo en un BdT no puede 
haber la dinámica de la competencia, siempre será nefasta, tanto para dentro 
como para fuera, porque si estás en competencia no vas a generar ningún tipo 
de alianzas ni sinergias  
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c. Subnivel extraorganizacional 
inter extra
todo, o prefixo ‘extra’ alude ás estratexias que unha entidade desenvolve 
Soy consciente de BdT que llevan mucho tiempo en territorios y que se 
validaron mucho en su momento y que tuvieron mucho auge pero que al nacer 
en el seno de una entidad lo que hicieron fue capitalizar muchas de esas 
personas que tenía ya la entidad para mover el proyecto; es decir, que no se 
abrió mucho más a los demás, y lo que generó es que estas personas crearon un 
círculo de amigos, que está muy bien, pero un círculo de amigos que no se abrió 
al resto del barrio o del territorio  
Creo que es un banco que se mueve mucho, y que se mueve mucho a nivel 
individual que te vas al BdT de...  que 
tienen dos talleres diarios pues vale, la participación es brutal, pero un BdT 
para mí no es eso. No es que la gente acuda a un taller, no es un BdT, eso es una 
asociación y esto es otra cosa. Entonces hay muchos intercambios individuales 
que para mí es lo más positivo  
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Es difícil de valorar el impacto general porque la comunidad es muy amplia. 
Estamos hablando de un BdT para toda la ciudad. Entonces, si estuviéramos 
solamente en un barrio sí que te podría decir pues sí que se ha notado un cambio 
en la relación vecinal o la gente está más abierta, o desde que está el banco se 
participa más en otras actividades, o se conoce más… al ser un banco que es 
para toda la ciudad el impacto, cuanto más lejos te vas, pues es mucho menor. 
Hay barrios donde hay 8 personas apuntadas, dentro del BdT su participación 
es muy importante, pero en lo que influye en su comunidad es 0, tiene muy poca 
incidencia. Entonces ahí no sabría muy bien qué decirte  
A lo mejor hay soluciones más grupales como los modelos de tribu, crianza 
en tribu, como lo que tienen en Rivas, por ejemplo. Esa iniciativa que es ad hoc, 
57 
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está creada, son las propias madres las que han decidido como lo quieren 
organizar, no es... el Ayuntamiento viene y me lo organiza. Eso a lo mejor 
funcionaría mejor, o sea, el BdT como un tiempo de enseñanza, un tiempo de 
cuidado más como comunitario  
Un BdT asociativo, un BdT municipal y un BdT comunitario, que 
seguramente sean distintas, sobre todo a nivel de toma de decisiones, que es lo 
más grave de un BdT quiÉn decide tal o quiÉn promueve tal. Verás que la gente 
de Rivas tiene muchísima imaginación porque están siempre pensando como 
dinamizarlo y son muy creativas, ellas han hecho temas de conciliación reales, 
temas de violencia de género, vas a ver muchas cosas curiosas  
d. En síntese: os BdT no fomento do empoderamento organizacional 
Yo creo que tiene impacto en las personas y desde el momento en que tiene 
impacto en las personas es inevitable que no tenga impacto en la sociedad, pero 
no te diría, por ejemplo, hemos ayudado a la integración de un cierto grupo, 
pero solo por el hecho de que se han hecho amistades, porque ha ocurrido en el 
grupo gestor y en los usuarios para mí es un impacto indirecto, estás teniendo 
personas que ya viven más felices porque han ampliado su círculo y quieras que 
no, en el momento en el que necesite algo no tendrás una persona desesperada, 
tendrás una persona que en un momento tiene una estructura detrás 
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Aprendizaje práctico de empoderamiento yo veo más en el grupo gestor que 
en los usuarios. Las personas que no sabían utilizar el correo, que por mucho 
que digan que se pelean con la máquina, lo hacen, han hecho avances de utilizar 
el correo, de organizar un poco el Google drive, incluso cosas de cómo organizar 
un grupo, cómo organizar un taller, cómo ir a contactar para que te den salas, 
yo misma cuando yo entré no sabía, sabía mandar correos, pero todo el tema el 
día a día, o el trato con la Administración, o el tema de organizar de cero un 
taller yo no lo sabía hacer, es un poco autoaprendizaje y de la experiencia de los 
demás, o incluso gestionar conflictos, normalmente los conflictos los apartamos 








En el fondo se buscaría impactar en la comunidad para hacer una sociedad 
más cohesionada, que haya más confianza... esa es la intención final. Nunca lo 
hemos analizado ni estudiado. Yo creo que al final tiene cierto impacto por estas 
ayudas y colaboraciones entre vecinos. Hay un impacto seguro, lo que pasa que 
no está medido. No sé cómo contabilizarlo, pero lo que sí internamente sí que se 
ve  
A través del BdT has accedido a otra serie de actividades que no tienen que 
ver con el BdT pero tienen que ver con el BdT  
Por ejemplo, la manta solidaria, lo de las almohadas de corazón para mujeres 
que tienen cáncer. Te ha dado acceso a un mundo de mucha actividad.  
Que si no estás en el BdT no te enteras de nada, te lo puedo garantizar. Es que 
es un núcleo de gente muy activa, con mucha iniciativa que tú vas a remolque, 
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Desafíos… es hablar en colectivo, hablar en comunitario, en descubrir que 
podemos también resolver necesidades colectivas o comunitarias, en nuestro 
vecindario, convertirnos también en una herramienta política de cambio social. 
Yo creo que ese es el gran desafío.  
Por ejemplo, queremos tener una granja escuela en el barrio, pues vamos a 
presupuestarla, esa es la palabra, y dices necesitamos 10 horas de un diseñador, 
tal no sé qué, y vas buscando recursos y metes a profesionales dentro del 
proyecto con un sentido comunitario, que si no se hace, no se va a hacer ese 
proyecto pero cuando llegas ya al 100 tiras de esas personas que se han 
comprometido en hacer el proyecto y lo haces y eso es una herramienta de 
transformación y de proyecto vital  
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Sí, sí, por supuesto, pero la suerte es que tenemos una Concejalía que se 
llama de Participación Ciudadana, y que valora que los ciudadanos se reúnan, 
se planteen cosas, discutan… Y entonces hay todas las facilidades para cualquier 
cosa (...) Por eso esta casa es la casa de las asociaciones  
También se veía por parte de los Ayuntamientos que esto no está asentado 
en una creencia profunda de la conveniencia de los BdT, sino que podía haber 
cierto oportunismo político. No se veía una voluntad firme, por ejemplo, los 
bancos de  llevan mucho tiempo, 
pero el apoyo político real es muy variable (…). A mí me parece que no están 
aprovechando todo su potencial, pero también porque las personas que lo 
llevan, las trabajadoras sociales están desbordas. Entonces, donde pones tu 
esfuerzo es en lo que te han formado, lo que te han ensaño que es el cauce más 
mejor, no el mejor, pero como lo más normal para hacer o esto que es más 
experimental a ver si sale bien, no tengo evidencias, parece que a nadie le 
importa. En  hacen como un encuentro, bueno este año no lo han 
hecho de momento, de todos los bancos, pero tienen muy poca actividad, y es 
muy difícil obtener datos de la actividad, el de 
 me pareció especialmente opaco (…). Están ahí pero no me pareció 
que tengan mucho apoyo cierto  
crowdfounding
crowdtiming
Mira, una de las líneas de trabajo que tenemos es el crowdtiming, que es 
como el crowdfunding, pero con tiempo. Buscan proyectos comunitarios y se 
testea cuantas horas son necesarias para realizar un proyecto. O sea, por 
ejemplo, tú puedes pensar, cuantas horas necesito para un chaval, para un 
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proyecto personal, este niño tiene que aprobar, no puede repetir más el curso y 
necesita unas 300 horas, pues se presupuesta y se busca personas que le vayan 
a cubrir ese tiempo, pero hay un proyecto. Y pasa con en el crowdfounding, tú 
sabes que en crowdfounding hasta que no está la pasta no se hace el proyecto y 
cuando se tiene se hace. Pues con esto pasa exactamente igual, entonces son 
proyectos vitales. O alguien su proyecto vital es, yo que sé la fontanería o que en 
su vida no ha hecho algo y quiere hacerlo o lo que decía, un proyecto 
comunitario  
Y lo hacemos partícipe  de todas las coerciones de la ciudadanía 
y los invitamos cuando aquí convocan reuniones para el centro, para arreglar 
el centro y los invitamos a los usuarios para que vengan y vienen, y den su 
opinión de cómo quieren su ciudad  
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4.5.- ORGANIZACIÓN E VIDA PRÁCTICA DOS BANCOS DO TEMPO: 




Figura 32. Tipoloxía e antigüidade dos BdT enquisados (%) 
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Contamos con la suerte de que el Ayuntamiento se cree el proyecto, 
que eso es una baza muy importante. Porque no es que el Ayuntamiento 
no colabore, si no que las personas que dirigen están convencidas de la 
necesidad proyecto y de las ventajas que tiene  
Las 8 asociaciones en este proyecto de BdT sí que estamos unidos 
porque tenemos 5 actividades comunes. Por ejemplo, una es el día del 
trueque, que es el más institucionalizado, se aprobó en el pleno del 
Ayuntamiento, porque es un movimiento que va al hilo un poco de todos 
los BdT 
−
Tenemos un equipo gestor que es el de secretaría, en estos momentos 
son todo mujeres. Son las que hacen la atención al público, atención a los 
socios, dan de alta a los socios, los asesoran, también ayudan mucho en 
el tema de sensibilización del proyecto en las ferias que se hacen anuales 
en el pueblo. Luego también tenemos, por ejemplo, una comisión de 
fiestas, que son otro grupo y que se encarga sobre todo gestionar la fiesta 
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del BdT a nivel anual que la celebramos como aniversario cada año. Pero 
también es un grupo que hace diferentes tipos de propuestas para 
intentar desarrollarlas a lo largo del año como, por ejemplo, este año 
estamos intentando hacer la tercera exposición de arte del BdT. Y detrás 
de toda esta dinamización de socios está un representante técnico del 
Ayuntamiento que lo que hace es acompañar a toda esta dinámica que 
funciona básicamente sola  
−
Utilizamos tempo pero creamos unha moeda complementaria para 
que sexa máis fácil facer fraccións e que psicoloxicamente á xente lle sexa 
máis fácil poñerlle un prezo ás cousas (...) Entón unha hora son dez xiríns, 
con este cambio digamos que a veces é relativamente fácil para alguén 
se non sabe como poñer o prezo relacionalo cos euros, non é o que 
queremos facer pero facilita o labor (...) Claro, a ver, nós en realidade 
somos libres, tampouco é obrigatorio. En principio os servizos se 
intercambian en horas pero sempre utilizamos a equivalencia de Xiríns, 
entón catro horas 40 Xiríns, se utiliza para todo a equivalencia 
 
‘público de xestión mixta’ no que se conxuguen harmonicamente os 
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confirmándose a súa alta taxa de ‘mortalidade’ (ver cita 14:39); de aí que 
A ver, en todos los sitios los BdT tienen problemas, la tasa de mortalidad es 
del 95 %, altísima y en todas las monedas comunitarias, porque no es fácil 
luchar contra el sistema en el que… porque lo de la complementariedad es muy 
discutible, al final tienen un elemento de tensión con el neoliberalismo y acaban 
siendo fagocitadas por él  
𝑥𝑥2 –
–
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Yo me incorporé a este BdT porque aquí está el jardín y a mí me motivaba 
mucho el tema del jardín. Como una actividad del BdT organizamos talleres de 
jardinería, entonces, es al aire libre y aparte aquí para reunirnos también nos 
venía bien. El BdT no tenía sede, esto es estable y entonces aprovechamos el 
jardín como una sede para el BdT. El jardín y el banco están muy relacionados, 
de hecho, la asociación del jardín nació básicamente del BdT  
– –
Sí, a los jóvenes. Tenemos dificultades con los jóvenes; por ejemplo, de 0 a 17 
años sólo tenemos dos de 537; y adolescentes de 18 a 24 sólo 16.
Es más difícil pues porque tienen seguramente otros intereses o no sé, no 
conocen ni tampoco se interesan por conocer el proyecto
También tenemos cosas pendientes, yo creo que el reto de los jóvenes, que 
por diferentes circunstancias, pero eso, que no hemos sabido llegar a ellos con 
este proyecto  
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Figura 33. Xénero e idade das persoas participantes (%) 
Fonte: elaboración propia. N=46, N=54. 
categoría ‘non sabe, non contesta’ acada un 32.1% das respostas; de aí 
Figura 34. Nivel de estudos das persoas participantes (%) 
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importancia é crucial, xa que permite ‘potenciar a relación entre as 
persoas participantes’, ‘xerar confianza’ e ‘integrar ás persoas de recente 
incorporación ao BdT’; de aí que destes encontros ‘se deriven 
a posteriori’
desenvolver ‘actividades de lecer’ en grupo ou en coordinación con 
‘outros BdT ou entidades do territorio’, ‘fomentan a 
participación’ das persoas
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Figura 35. Servizos máis intercambiados nos BdT: comparativa entre Estados 
Unidos e España (%) 
Fonte: Collom et al. (2012) para os datos de Estados Unidos. Adaptación propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario. 
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Táboa 36. DAFO analítico sobre os BdT en España59 
Fonte: elaboración propia. 
DEBILIDADES (factores internos) AMEAZAS (factores externos) 
− Desequilibrio entre o rol de oferente e 
demandante. 
− Diferenza entre horas intercambiadas e 
horas rexistradas. 
− Elevada taxa de participación pasiva ou 
inactiva (50%). 
− Estratexias de comunicación lenta. 
− Dinamización dos BdT inestable en función 
da dispoñibilidade do equipo xestor. 
− Pouca sistematización no proceso de 
seguimento e avaliación (improvisación na 
xestión). 
− Dependencia do grupo xestor. 
− Non se entende como un proxecto 
comunitario: desequilibrio entre o rol de 
participante e de xestor. 
− Desaxuste nos servizos ofertados e 
demandados. 
− Servizos pouco profesionalizados. 
− Poucos intercambios por participante. 
− Falta de formación sobre a dinámica de 
grupos, resolución de conflitos, etc. 
− Dependencia da Administración: 
alternancia política. 
− Excesiva intervención de la Administración 
que pode reducir a capacidade 
transformadora. 
− Comunidade de BdT reducida. 
− Nos BdT municipais: carencia de marcos 
normativos que regulen a actividade, pouca 
estabilidade das iniciativas e escaso persoal 
específico. 
− Escasa cultura de traballo en rede entre os 
diferentes axentes sociais. 
− Vixencia de mitos arredor dos BdT (recurso 
de conciliación, sirve para a 
empregabilidade, é unha fonte de 
competencia desleal, etc.). 
− Saturación das xornadas cotiás: 
problemática estrutural dos usos do tempo. 
− Influencia dos valores e pautas da economía 
formal. 
FORTALEZAS (factores internos) OPORTUNIDADES (factores externos) 
− Lugar de encontro presencial e de 
convivencia. 
− Mecanismos de comunicación múltiples 
adaptados a perfís de participación 
diferentes. 
− Ferramenta para o empoderamento 
individual. 
− Persoal contratado (cando o hai). 
− Espazo socioeducativo non regrado. 
− Mecanismo de intercambio igualitario. 
− Unha apertura á realidade da comunidade. 
− Envellecemento activo. 
− Fomento de valores alternativos ao sistema 
neoliberal. 
− Aforro. 
− Espazo de lecer comunitario. 
− Proxecto próximo á cidadanía 
− Traballo en rede con outros BdT e outras 
iniciativas comunitarias. 
− Momento social convulso con maior 
participación social. 
− Iniciativas mediáticas presentes 
habitualmente nos medios de 
comunicación. 
− Compartir recursos, coñecementos, 
formación, metodoloxías entre BdT 
(ADBDT, Salut i Família). 
− Produción científica orientada a ofrecer 
metodoloxías que faciliten os procesos 
asociados á actividade dos BdT 
(comunicación, procesos participativos, 
acción inclusiva, etc.) 
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‘boa 
relación e implicación das persoas participantes’ (38
dispoñer de ‘persoal contratado e do apoio da 
dministración’ (12
‘xestión e coordinación do BdT’ (10
Figura 36. Fortalezas dos BdT segundo os equipos xestores (%) 
 
Fonte: elaboración propia. 
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3%, a ‘falta de 
implicación e a dependencia dos xestores’ sitúase como o principal 
 
Figura 37. Dificultades dos BdT segundo os equipos xestores (%) 
Fonte: elaboración propia. 
Nota: pregunta codificada tras a aplicación do cuestionario. 
A este factor súmaselle a incorporación de ‘valores da economía formal’ 
por que como se
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Figura 38. Desafíos de futuro formulados polos equipos xestores (%) 
Fonte: elaboración propia.  
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CONCLUSIÓNS E PROSPECTIVA 




Sal de ahí, afróntalo 
Ciérralo, déjalo ir. 
Di que sí o di que no. 
Tómalo, confía en ti. 
Sálvate, exígelo. 
Cázalo, duro con él. 

























analizar, diacrónica e sincronicamente, as realidades dos Bancos do Tempo 
en España, poñendo énfase na súa dimensión educativa, axiolóxica e cívica
afondar na 
organización e alcance dos Bancos do Tempo en España valorando a súa 
capacidade empoderadora a nivel individual, organizacional e 
comunitario.  





 construír un censo estatal de Bancos do Tempo que permitise 



























3. Resumo e principais achegas empíricas 






















c. A perspectiva educativa nos Bancos do Tempo 
identificar e valorar a natureza e o alcance dos servizos 
intercambiados nos Bancos do Tempo, relacionándoos cos distintos 
ámbitos da Pedagoxía-Educación Social. 
educación inclusiva









a formación laboral e ocupacional
d. Posibilidades e límites na capacidade empoderadora dos BdT 
coñecer, desde 
unha perspectiva integral, as lectura que os axentes sociais implicados 
(participantes, grupo xestor e persoas expertas) fan sobre os Bancos do 
Tempo aos que se vinculan e/ou estudan.  
− Nivel individual 
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4.  Prospectiva e futuras liñas de investigación 
coñecer e valorar, con 
visión de futuro, as posibilidades e límites dos Bancos do Tempo nas 
comunidades locais desde unha perspectiva pedagóxica e social, 
promovendo liñas de actuación que optimicen o seus logros nos procesos de 
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Carta de presentación e instrucións para a validación do cuestionario  
 
Los bancos del tiempo en las 
políticas comunitarias locales en España: un estudio en clave pedagógica y 
social
construir una matriz de 
experiencias de bancos del tiempo atendiendo a descriptores de carácter 
pedagógico y social que permita obtener una visión panorámica de las 











Instrumento para a avaliación do cuestionario 
 
Valoración general  






Ítems de valoración 1 2 3 4 Observaciones 
El número de preguntas es adecuado      
Las preguntas se responden 
fácilmente 
     
La secuencia de preguntas es 
adecuada 
     
El formulario tiene coherencia interna      
Las preguntas planteadas son 
pertinentes en relación a los 
objetivos que persigue 
     
Las opciones de respuesta son 
adecuadas al tipo de pregunta 
     
El formulario es adecuado al colectivo 
al que se dirige (equipo gestor de 
bancos del tiempo) 
     
La redacción de las preguntas es 
adecuada y clara 
     
La duración estimada del cuestionario 
es apropiada (20-25 minutos) 












A. BANCOS DEL TIEMPO 
Anexos
427







Protocolo de entrevista ao equipo xestor 
 
– –















Carta de presentación e instrucións para a validación dos protocolos de 
entrevista  
Los bancos del tiempo en las políticas 
comunitarias locales en España: un estudio en clave pedagógica y social
1) Protocolo de entrevista a un/una responsable político/a 
−
−
2) Protocolo de entrevista a un/una integrante del equipo 







3) Protocolo para la realización de un grupo de discusión con









Instrumento para a avaliación dos protocolos de entrevista 
 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA A EXPERTAS/OS O RESPONSABLES 
POLÍTICAS/OS 
 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA A INTEGRANTES DEL EQUIPO 
GESTOR 
Ítems de valoración 1 2 3 4 Observaciones 
El número de preguntas es adecuado      
La secuencia de preguntas es adecuada      
El protocolo tiene coherencia interna      
Las preguntas planteadas son pertinentes 
en relación a los objetivos que persigue 
     
El protocolo es adecuado al colectivo al 
que se dirige  
     
La formulación de las preguntas es 
adecuada y clara 
     
La duración estimada del cuestionario es 
apropiada (30 minutos) 
     
Ítems de valoración 1 2 3 4 Observaciones 
El número de preguntas es adecuado      
La secuencia de preguntas es adecuada      
El protocolo tiene coherencia interna      
Las preguntas planteadas son pertinentes 
en relación a los objetivos que persigue 
     
El protocolo es adecuado al colectivo al que 
se dirige  
     
La formulación de las preguntas es 
adecuada y clara 
     
La duración estimada del cuestionario es 
apropiada (60 minutos) 
     
434
Andrea Maroñas Bermúdez
GRUPO DE DISCUSIÓN DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE BANCOS DEL 
TIEMPO 
Fuente:  Alfageme, Miralles, Monteagudo (2010). Adaptación propia. 
 Ítems de valoración 1 2 3 4 Observaciones 
El número de preguntas es adecuado      
La secuencia de preguntas es adecuada      
El protocolo tiene coherencia interna      
Las preguntas planteadas son 
pertinentes en relación a los objetivos 
que persigue 
     
El protocolo es adecuado al colectivo al 
que se dirige  
     
La formulación de las preguntas es 
adecuada y clara 
     
La duración estimada del cuestionario 
es apropiada (60 minutos) 
























Contextualización e descrición básica dos Bancos do Tempo obxecto do estudo 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rede semántica do nivel comunitario de empderamento dos BdT 
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